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El relato testimonial, como una estrategia para fortalecer la escritura en el medio escolar 
 
El Trabajo Final se realizó en la “Sede “Jorge Eliécer Gaitán” de la I. E, “Alfonso Zawadzky” del 
municipio de Yotoco; consistió en fortalecer el concepto y la práctica de los procesos de escritura a 
través del relato testimonial como estrategia pedagógica para generar habilidades en la expresión 
escrita y en la expresión de las emociones, a partir del conflicto escolar.  La estrategia se enmarcó 
dentro del modelo pedagógico constructivista, modelo que ha sido investigado por tres autores: 
Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes a través de dicho modelo buscaron 
designar el aprendizaje como el resultado de un proceso individual y/o colectivo mediante el cual 
se adquieran conocimientos no sólo académicos sino también actitudinales. Cabe anotar entonces, 
que se inscribió dentro del paradigma metodológico cualitativo, ya que se buscó comprender la 
escritura como un instrumento para desarrollar el pensamiento y el conocimiento, haciendo un 
manejo consciente del lenguaje dentro de un contexto, permitiendo así, la construcción de un texto 
significativo por medio de un aprendizaje activo. Es así, como se partió de la compilación de la 
información sobre las dificultades que presentaron los estudiantes al momento de producir un texto 
escrito con el fin de diseñar una estrategia pedagógica; elaborando un plan de trabajo basado en los 
conflictos escolares. El alcance del trabajo de investigación permitió fortalecer la escritura en el 
medio escolar, evidenciado en cada uno de los relatos de los estudiantes de grado sexto, en forma 
escrita. 
 














Storytelling as a strategy to strengthen writing in the school environment 
 
The Final Work was carried out at the I.E "ALFONSO ZAWADZKY" in the municipality of 
Yotoco; It consisted of strengthening the concept and practice of writing processes through 
testimonial narrative as a pedagogical strategy to generate skills in written expression and in the 
expression of emotions, starting from the school conflict. The strategy was framed within the 
constructivist pedagogical model, a model that has been investigated by three authors: Lev 
Vygotsky, Jean Piaget and David P. Ausubel, who through this model sought to designate learning 
as the result of an individual process and / or Collective through which not only academic but also 
attitudinal knowledge is acquired. It should be noted then, that it was inscribed within the 
qualitative methodological paradigm, since it sought to understand writing as an instrument to 
develop thought and knowledge, making a conscious use of language within a context, thus 
allowing the construction of a text meaningful through active learning. This is how we started with 
the compilation of information about the difficulties that students presented when producing a 
written text in order to design a pedagogical strategy; developing a work plan based on school 
conflicts. The scope of the research work allowed strengthening writing in the school environment. 
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A través del trabajo de investigación planteado, se tuvo como propósito fundamental que los 
estudiantes de grado sexto reconocieran aquellas dificultades que se han hecho evidentes en lo que 
concierne a las competencias comunicativas de la escritura, dentro de su ambiente escolar en la I.E. 
“Alfonso Zawadzky” del municipio de Yotoco, teniendo como objetivo general fortalecer los 
procesos de escritura a través del relato testimonial como estrategia pedagógica para generar 
habilidades en la expresión escrita y en la expresión de las emociones a partir del conflicto escolar. 
Y es a partir de dicho objetivo que se generaron unas líneas de acción, tales como el diseño de una 
estrategia pedagógica que, a través de un diagnóstico previo hizo posible reconocer sus dificultades 
al momento de elaborar un texto escrito; luego se elaboró un plan pedagógico, reconocido como 
proyecto de aula con el que se buscó generar un espacio orientado a que los estudiantes redactaran 
textos narrativos acerca de los conflictos que se suscitaron al interior del aula de clase; para lo cual, 
dentro del universo de los textos narrativos, fue elegido el relato testimonial por ser considerado 
una narración más vivencial y por consiguiente cercana a lo que se pretendió desde un comienzo 
por parte de los estudiantes y la investigadora: fortalecer dichos procesos de escritura, enfatizando 
en el concepto de escritura como un proceso reflexivo, más que un proceso mecánico instrumental. 
 
Los trabajos de Piaget, Vygotsky y Ausubel, entre otros, apoyaron teóricamente el problema, cuyas 
tesis fueron tenidas en cuenta dentro del proceso de elaboración de estrategias que contribuyeran a 
su solución.  
 
En consecuencia, la presente investigación apuntó al diseño de nuevas estrategias pedagógicas 
enfocadas en la descripción de lo que acontece dentro del ambiente escolar, permitiendo a los 
estudiantes de grado sexto superar las dificultades en la producción de textos escritos, mejorar su 




Para tal fin se trabajó en el marco del paradigma metodológico cualitativo a partir de la 
observación participante que permitió conocerlos hechos, procesos, estructuras y estudiantes 
ubicados dentro del ambiente escolar. 
 
 De esta manera, la propuesta se orientó a partir del modelo pedagógico constructivista en el cual 
los estudiantes al producir sus textos en forma escrita, tuvieron la posibilidad de fortalecer sus 
habilidades al momento de relatar situaciones conflictivas vividas al interior del aula de clase. 
 
El proceso de investigación partió de referentes como Camacho & Valencia (2016), quienes 
centraron su investigación en las dificultades que los estudiantes de quinto y noveno grado han 
manifestado en la escritura.  
 
Al igual que de las investigaciones de Longas, López & Ramírez (2005), enfocadas en los 
problemas de redacción presentados en el proceso de la escritura, los cuales se hacen evidentes en 
los ensayos o artículos encontrados en colegios, universidades y fuentes interactivas. Y también, 
del trabajo de Carlino (2003) quien refiere una enseñanza relegada de la escritura en Argentina, 
desde un enfoque sociocultural. 
 
A partir de este trabajo de investigación se esperaba contar con una producción de textos que 
conllevara a los estudiantes a la construcción de su propio aprendizaje de manera significativa y a 












1. Planteamiento del problema 
De acuerdo con los diferentes marcos de referencia, el plan de estudio del área de humanidades, 
lengua castellana y lectura crítica de la Institución educativa Alfonso Zawadzky tiene como 
intencionalidad, que los estudiantes desarrollen las competencias generales de interpretación, 
argumentación y proposición, además de las competencias específicas del área que se adaptarán a 
las competencias ciudadanas de convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática y 
pluralidad identidad y valoración de la diferencia. 
 
Teniendo en cuenta, además, las competencias laborales generales de tipo: organizacional, 
interpersonal e intelectual; permitiéndoles ser personas respetuosas, responsables, honestas, 
amistosas, tolerantes, competentes y críticos dentro de la sociedad en la que se desenvuelven. 
Cumpliendo de esta manera con el ideal de una formación integral como se plantea en los fines y 
objetivos de la institución. 
 
Es así, como se incluyeron cada uno de los aspectos anteriores dentro de la planeación anual, 
teniendo en cuenta, lo concebido dentro de la Ley General de Educación. 
 
Para lo que debe tenerse en cuenta que la escritura es una habilidad que se adquiere no sólo a partir 
del conocimiento de unas reglas gramaticales y de las diversas variantes de la lengua, sino teniendo 
en cuenta el elemento asertivo que brinda la posibilidad de tomar y hacer parte de actos 
comunicativos, de forma competente, haciendo posible evaluar la comunicación propia y la de los 
demás, involucrando su propio ser individual y humano, e incluso, su mismo entorno. En este 
orden de ideas, la escritura toma otro enfoque que se centra en el sentido reflexivo, y que se 
soporta en el enfoque Vygotskyano, para el cual, la escritura es una forma de lenguaje, un sistema 
de signos, y por tanto una herramienta psicológica, que busca transformar a través del 
razonamiento práctico-situacional hacia el pensamiento teórico-conceptual y narrativo, lo que 
implica la aparición de nuevas y más elevadas formas de pensamiento. Es así, como la escritura se 
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convierte en una mediación semiótica de manera epistémica, planificadora, reguladora y 
comunicativa del lenguaje, permitiendo comunicar y compartir con los otros a través del tiempo y 
del espacio (Vygotsky, 1985). 
 
En posesión del anterior antecedente teórico sobre la escritura, un episodio presentado dentro del 
aula del grado sexto, en la clase de lengua castellana de la Sede Jorge Eliécer Gaitán, de la I. E, 
Alfonso Zawadzky, localizada en el municipio de Yotoco (Valle), fue el mecanismo disparador del 
interés de la docente investigadora por incursionar en la problemática descrita en Introducción, que 
desembocó en el presente trabajo; el episodio fue como sigue: en el intento de abordar una 
situación conflictiva en el aula entre estudiantes, la docente solicitó a uno de los estudiantes 
involucrados expresar de manera oral los hechos, solicitud que el estudiante se negó a atender; 
frente a lo cual, ella optó por entregarle una hoja de papel en blanco para que narrara los hechos y 
expresara sus sentimientos en ese momento; el estudiante accedió a ello y en frases muy cortas 
intentó narrar lo sucedido, haciéndose visible la poca fluidez verbal al momento de consignar por 
escrito los hechos que generaron el conflicto dentro del aula de clase. 
 
El citado episodio, al mismo tiempo, sirvió como el mejor ejemplo para ilustrar las carencias en 
cuanto a competencias en escritura de los estudiantes de la institución educativa, posibilitando 
identificar sus dificultades, situación que invitó a la reflexión sobre aquellas competencias que 
todo ser humano desde la niñez adquiere y desarrolla como habilidades comunicativas: hablar, 
escuchar, escribir y lee; y desde luego, potenció el interés de la docente por abordar la 
problemática. 
 
Una vez identificado el campo problemático de manera tan directa, se despertó en la docente el 
interés por reflexionar sobre alternativas que propendieran por incentivar la producción escrita en 
los estudiantes del grado sexto de la I.E. Alfonso Zawadzky del municipio de Yotoco. A partir de 
esa reflexión, alimentada por la respectiva investigación en las fuentes documentales, se decidió 
elegir, entre otras muchas alternativas, la aplicación del relato testimonial como estrategia que 
motivara a ejercitar la escritura desde una perspectiva más dinámica, humana, de origen social, a 
partir de la mediación entre pensamiento reflexivo y contexto escolar. 
 
Debe enfatizarse que, la autora, valiéndose de su experiencia, lograra constatar que la musa 
inspiradora de la producción textual de los estudiantes la despertaran aquellas situaciones 
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conflictivas que se viven dentro del ambiente escolar y que, por lo tanto, a través una herramienta 
narrativa como el relato testimonial se podría inspirar a los chicos a generar su producción escrita. 
A propósito de lo anterior, cobran pertinencia los enunciados de Cornejo y Redondo (2001), 
quienes afirman que el clima escolar debe ser considerado como cada una de las percepciones que 
tienen los individuos en lo que respecta a sus relaciones dentro del aula y el contexto, en términos 
generales.  
 
Por ello es realmente importante partir del entorno al momento de emprender una investigación en 
el campo de la habilidad comunicativa, dentro de la cual se inscribe la escritura, desde luego, 
revaluando el  concepto errado que por años se ha tenido de ella, como  una acción meramente 
instrumental, pues, como lo enuncia Vygotsky, la escritura debe ir más allá de un simple proceso 
mecánico, por el contrario, debe ser reflexivo, y ese aspecto reflexivo hace que el contexto se 
convierta en punto de partida para direccionar unas acciones que conduzcan a fortalecer la 
escritura, y con ello, a superar los diversos tipos de dificultades que se generan durante su 
aprendizaje.  Para ello fue necesario acudir también a los estudios de Piaget y su teoría 
constructivista para que los estudiantes se convirtieran en protagonistas del fortalecimiento de la 
escritura, a través del relato testimonial (Vygotsky, 1977) y (Piaget, 1969). 
 
Con respecto al índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), herramienta diseñada para medir el 
Estado la calidad en básica primaria, secundaria y media a través de una escala de uno a diez, 
teniendo en cuenta que dicho ISCE es un índice, calculado por el ICFES, que hace posible saber 
cómo está y cuánto se debe mejorar. Con el ISCE cada Institución Educativa tiene una trayectoria 
única teniendo en cuenta su punto de partida.  
 
El ISCE está conformado por cuatro componentes que a continuación se relacionan: Desempeño, 
Progreso, Eficiencia y Ambiente Escolar. 
 
 Desempeño escolar (40%): En este componente se expone el estado de los aprendizajes de 
los estudiantes partiendo de los resultados de la última aplicación de las pruebas Saber de 
Lenguaje y Matemáticas. 
 
 Progreso (40%): En éste se evidencia el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes en las últimas dos aplicaciones de las pruebas Saber de Lenguaje y 
Matemáticas de cada Institución Educativa. 
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 Eficiencia (10%): Hace referencia a la tasa de aprobación escolar de la última cohorte. 
Los resultados se toman de SIMAT. 
 Ambiente escolar (10%): En este componente se expone la percepción de los estudiantes 
sobre el ambiente en el que aprenden, al igual que el compromiso de sus docentes. 
 
Con el ISCE, con el acompañamiento y la divulgación que hace el Ministerio de Educación 
Nacional, se ha querido entrar en la cultura de mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación. Además, el ISCE permite saber cómo están las regiones y cómo se está a nivel 
nacional. Es así, como se hace evidente mediante el reporte histórico de comparación de datos, 
cómo dentro de determinado periodo se superaron algunos índices representados en porcentajes, en 
lo que concierne a las pruebas Saber de quinto de básica primaria de la I.E. Alfonso Zawadzky del 
municipio de Yotoco, teniendo en cuenta, la escala de uno a diez, sobre la que se basa el Índice 
Sintético de Calidad Educativa (ISCE), se referencian los siguientes resultados que hacen posible 
reconocer la mejoría en su puntuación con respecto a dicha escala: 
 
Es así, como en el año 2015 arrojó un 4,46, que comparado con 2016 que fue de 4.43 y con 2017 
de 5.47, se visualiza un mejoramiento. En este sentido existen diferencias significativas entre el 
promedio de la Institución Educativa en 2015 y el de 2017. 
 
Cabe aclarar que la anterior apreciación se hace, con miras a dar muestra de los resultados 
positivos que se generan retomando la escritura como un acto reflexivo. 
 
Es entonces como a partir de los resultados de las pruebas saber, las pruebas PISA y el desempeño 
de los estudiantes dentro del aula de clase al producir un texto de manera escrita, que se buscó 
determinar el diseño y la implementación de la estrategia para que los estudiantes del grado sexto 
fortalecieran este proceso que a través del tiempo ha sido aprendido y aplicado como un proceso 
mecánico; que busca trascender de un simple grafía o rayado hacia un proceso de pensamiento 
cargado de una amplia significación.  
 
Además, de darle un giro al concepto de la escritura como un proceso mecánico se hizo evidente 
buscar estrategias que llevaran a que los estudiantes de grado sexto mejoraran su producción 
textual escrita, empezando por la motivación debido a que expresaron su apatía a la escritura, 
mostrando su incertidumbre sobre qué escribir y para qué escribir, la falta de vocabulario para 
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expresarse de manera extensa, el  temor frente a la hoja en blanco, la falta de aplicación de normas 
de la escritura, la falta de manejo de los signos de puntuación e inclusive la falta de una escritura 
clara en su grafía y más aún en lo que de fondo se quería dar a conocer, incluyendo el inapropiado 
manejo de sus emociones ante algún tipo de conflicto generado dentro del aula escolar. 
 
Es así, como “el modelo de lengua que subyace en este concepto de competencia, implica, desde 
luego, que la única función de las lenguas no es nombrar, sino que ellas también están organizadas 
para lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, defender, atacar; están relacionadas con las distintas 
formas de persuasión, dirección, expresión y juegos simbólicos. El verdadero sentido de las 
lenguas humanas sólo puede llegar a ser comprendido en el ámbito natural de su uso para permitir 
la conversación, la interacción comunicativa, el trato verbal cotidiano, la vida en sociedad” Rincón 
(2014, p.2). Es en este orden de ideas, se postula la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿De qué forma incide el relato testimonial en la fluidez al producir textos escritos a partir de las 
situaciones de conflicto presentadas dentro del ambiente escolar, por los estudiantes de grado 
sexto, de la I.E. Alfonso Zawadzky del municipio de Yotoco Valle? 
1.1 Antecedentes del problema 
Desde la experiencia de la autora de este trabajo de investigación, en el aula de grado quinto de 
básica primaria de la I.E. Alfonso Zawadzky del municipio de Yotoco (Valle), dentro de la clase de 
Lengua Castellana, como observadora participante de situaciones comunicativas en las que se 
evidenciaron conflictos dentro del ambiente escolar y los estudiantes observaron dificultades al 
momento de producir un texto escrito de manera fluida sobre aquellas situaciones que se han 
suscitado al interior del centro educativo. 
 
A manera de ilustración de las dificultades de fluidez en la producción textual escrita de los 
estudiantes, valga el siguiente episodio que se presentó en el grado en mención, al momento de 
resolver un conflicto por parte de los Conciliadores Escolares: para iniciar el proceso de 
conciliación, se les solicitó a los estudiantes involucrados expresar en forma escrita los 
sentimientos experimentados durante la situación conflictiva, pero se resistieron a realizar la 
actividad; ante lo cual, la docente insistió suministrándoles  una hoja en blanco  para que  
plasmaran todo lo que sintieron en ese momento. Al final, los estudiantes accedieron y crearon una 
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historia breve que leyeron e interpretaron resultando ser un texto descriptivo con una vasta fluidez 
verbal. 
 
Es de esta forma como se identificó inicialmente el problema, cuando, frente a la situación descrita 
en el ejemplo anterior, se buscaron alternativas que favorecieran la producción textual escrita a 
través del relato de aquellas situaciones de tipo conflictivo que se presentaban dentro del aula de 
clase, actividad de producción textual a la que se le dio la denominación: “el conflicto, más que un 
relato”. Proyecto de aula que buscó abordar la escritura de manera reflexiva, lo que permitió a los 
estudiantes expresarse libremente a través del relato sobre sus emociones, por cuanto utilizaron 
este tipo de ejercicios como terapia emocional y como estrategia que les permitió resolver aquellas 
situaciones que han atentado contra la convivencia armónica desde las aulas. 
 
A partir del proyecto de aula, se evidenció el mejoramiento de su fluidez verbal, la creatividad, al 
darle solución a las problemáticas que se generaron dentro del aula de clase, e incluso, en los 
resultados de las pruebas saber, pues los estudiantes se vieron abocados a mejorar su lectura como 
herramienta para enriquecer su vocabulario, abriéndole las puertas a la fluidez verbal al momento 
de producir relatos en forma escrita. 
 
De igual manera, se partió de estudios relacionados sobre la producción textual escrita de relatos 
de tipo testimonial y la convivencia escolar en los que se plasmaron estrategias para trabajar la 
escritura. 
 
Por consiguiente, dentro del trabajo se hizo un análisis de las teorías sobre la escritura y su 
aprendizaje de Vygotsky (1977) y Luria (1984), al igual, que de los modelos teóricos del proceso 
de escritura de L. Rosenblat (1988) y de F. Smith (1982), cuyo objetivo fundamental fue encontrar 
relaciones entre escribir, pensar y enseñar a escribir, para comprender cómo la escritura puede ser 
un instrumento de desarrollo del pensamiento y de elaboración de conocimientos.  
 
De igual manera, se partió del estudio del relato testimonial como estrategia didáctica en la que la 
memoria se constituyó en la fuerza viva que dio paso a través de la escritura a una formad recrear 
la realidad rescatando el pasado. Tal y como lo expresa Herrera (2012), al referirse al uso de la 
narrativa testimonial como una iniciativa con la que se pretende rescatar las memorias de actores y 
protagonistas de acontecimientos sobre la historia reciente, dentro de las cuales se inscribe el 
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interés no solo por este tipo de escritos sino más por la pedagogía de la memoria y la enseñanza de 
esa historia reciente no solo de los países latinoamericanos. 
 
Es así, como se articuló la historia cultural de la educación, entre representaciones e imaginarios 
con las prácticas sociales de los sujetos en distintos escenarios de formación. En este sentido, se 
acercó a escenarios como las aulas de clase resaltándola centralidad de la experiencia para 
comprender las prácticas sociales y las formas de constitución de los sujetos, destacando el papel 
de la memoria y de la narración para la articulación y procesamiento de ésta, que se trató según 
Popkewitz (2003) de “una comprensión del presente y de la memoria colectiva, como el entretejido 
de múltiples configuraciones históricas que establecen conexiones que configuran el sentido 
común”, al tiempo que lo cultural resultó “un término conveniente para pensar en las 
configuraciones y conexiones de aspectos colectivamente mediatizados del mundo y el 
conocimiento, en su sentido más amplio”. Lo que resultó más interesante descubrir que durante 
estos procesos de producción textual a partir del relato testimonial, la intervención de diversas 
fuerzas sociales atravesadas por tensionalidades en las que están en juego relaciones conflictivas de 
saber y de poder.  
 
A partir de lo anterior se tomó la expuesto por Huyssen (2007), para quien las culturas de la 
memoria críticas de la actualidad, están abriendo un camino para darle nuevos impulsos a la 
escritura de sobre lo que acontece teniendo en cuenta lo referente a la convivencia y a las temáticas 
de las minorías. 
 
Es de esta forma, como Peris (2008) mostró de qué modo los textos testimoniales han sufrido 
transformaciones de acuerdo a los contextos políticos y culturales en los cuales fueron elaborados 
y transmitidos. Señalando cómo los testimonios elaborados en un tiempo muy próximo a las 
experiencias vividas, dejan ver las marcas de éstas en los procesos de recomposición, evidentes en 
las dificultades para elaborar relatos que permitan con figuraciones de sentido, lo que se conecta 
directamente con lo que se buscó a través del relato testimonial, dentro del aula de clase, como 
estrategia didáctica para generar habilidades en la expresión escrita y en la expresión de las 
emociones. 
 
Se concluyó con la idea de que escribir permitió la realización de diversas formas de pensamiento 
y conocimiento, al exigir un manejo consciente del lenguaje y una ponderación de lo que se ha 
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dicho o escrito antes, en un diálogo interhumano, siempre renovado, en la cultura donde se 
aprendió la lengua. 
 
Vygotsky (1977) hace referencia a la escritura como una representación de signos con significado 
que han involucrado un proceso consciente y auto-dirigido hacia unos objetivos ya establecidos. 
Durante este proceso la acción consciente del individuo estuvo dirigida hacia dos objetos de 
diferente nivel: Uno, fue el de las ideas que se expresaron y otro que se constituyó por los 
instrumentos de su expresión exterior (lenguaje escrito, reglas gramaticales y sintácticas) cuyo 
dominio se hizo imprescindible para su realización.  
 
Por ello, la escritura como mediadora en los procesos psicológicos, activó y posibilitó la evolución 
de funciones como la percepción, la atención, la memoria misma e inclusive el pensamiento. 
 
Por su parte, Luria postula: 
El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de pensamiento incluyendo, por 
una parte, operaciones conscientes con categorías verbales, (...), permitiendo por otra parte volver a 
lo ya escrito, garantiza el control consciente sobre las operaciones que se realizan. Todo esto hace 
del lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso de pensamiento 
Luria (1976). 
 
Dentro del desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes, se evidenció la relación con el clima 
escolar y lo que éste influyó dentro del proceso evolutivo de los aprendizajes. Es así como, a través 
de esta propuesta basada en el relato testimonial como estrategia pedagógica, que se permitió 
involucrar en aquellas situaciones que de alguna forma han influido en la convivencia y en el 
aprendizaje. 
 
La prueba PISA 2009 ha hecho evidente la influencia que tiene el contexto escolar dentro del nivel 
de aprendizaje de los estudiantes a partir del estudio de la labor docente, de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes y del ambiente que circundó dentro del aula de clase, según 
López (2009). 
 
Es importante tener en cuenta que con este tipo de investigación se buscó transformar las prácticas 
pedagógicas, de tal forma que se centraron en el estudiante quien ha aprendido y convivido dentro 
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de un entorno escolar en el que se ha relacionado, expresado y capturado información a través de 
un lenguaje oral y escrito necesario para su formación integral. 
 
De igual manera, fue importante relacionar la lectura con respecto a su influencia dentro del 
proceso de la escritura como elemento cognitivo que al aplicarlo contribuyó al mejoramiento en el 
desempeño de la producción textual, permitiendo así elaborar escritos más fluidos y por 
consiguiente con mayor densidad y sentido reflexivo. 
En relación con una serie de sucesos de tipo político que acontecieron en Argentina, a mediados 
del siglo XX surgió un nuevo género literario, denominado relato testimonial, auspiciado por 
algunos críticos. 
 
Flores & Bisama,(2017), en sus escritos basados en hechos reales, rememoraron en el año 2013 los 
40 años del golpe en Chile, haciendo un análisis crítico de aquellas producciones escritas a través 
del relato testimonial de los prisioneros políticos. Dicho trabajo fue elaborado entre 1973 y 1989, 
pero con referentes que se han extendido aún hasta 2014. La intención con que se efectuó este 
trabajo fue la de dar a conocer el valor historiográfico y los visos ficcionales de esta forma 
discursiva.  
 
Es de esta manera, como la autora de la presente investigación rescata el trabajo de Flores & 
Bisama porque tiene los elementos esenciales para ser utilizados en la clase con el fin de motivar a 
los estudiantes a que escriban y registren lo que suceda. Aunque se aclara que, a pesar de ser un 
antecedente no muy actualizado, fue posible relacionarlo con el trabajo, mostrando a los 
estudiantes que se puede relatar lo que pasó, observó e inclusive vivió desde su propia 
emocionalidad. 
 
Se reitera que este antecedente motivó a la docente investigadora a abordar dicho género textual 
como estrategia, debido a su toque de emocionalidad dentro del que se manejan experiencias más 
que observadas, vividas por parte de los estudiantes dentro del aula de clase, convirtiendo dichos 
relatos en un testimonio que buscó rescatar esa realidad de manera estética, permitiéndole a los 
estudiantes de grado sexto,  construir su propio conocimiento a través de la aplicación de sus 
saberes que lo llevaron a mejorar su producción textual de forma escrita. 
 
De igual manera, se abordó el trabajo de profundización de Quiñónes (2018), quien para obtener su 
titulación como Magister en La Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad 
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Nacional - Palmira, en su trabajo de investigación recogió planteamientos acerca de la pedagogía y 
la producción textual a partir de la fuerza elocutiva de los relatos e historias del cuentista Helme 
Heine, planteando en grado cuarto de básica primaria, el reconocimiento del sí y del otro, mediante 
el abordaje de valores de amistad, solidaridad y respeto por la diferencia a través de historias y 
relatos que permitieron mejorar las pruebas de lenguaje y fortalecer sus capacidades para contribuir 
con el mejoramiento del ambiente escolar, lo que de igual forma se generó dentro de las aulas de 
grado sexto al ser aplicada esta herramienta literaria por parte de la docente investigadora al 
momento de ejecutarse la producción textual escrita de manera creativa, reflexiva y dinámica.  
 
Luego de abordar el estudio de algunos investigadores que han efectuado acercamientos y procesos 
sobre la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad, además del relato testimonial como 
estrategia didáctica dentro de la producción textual escrita, se giró la mirada hacia otros estudiosos 
como Camps (1985), quien en su artículo expuso las miradas de quienes a través del tiempo han 
experimentado un desarrollo importante referente a la superación de aquellas dificultades que han 
sido evidentes en los estudiantes al momento de producir un texto escrito. 
 
En esta encrucijada se sitúan algunas investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 
composición escrita en situación escolar, como las desarrolladas por el equipo GREAL (cf. por 
ejemplo: Camps, 1994; Camps y Ribas, 1996; Guasch, 2001), enfocadas al análisis de las 
complejas interacciones que se establecen en el proceso de aprendizaje de la composición textual 
que se plantea a partir de un doble objetivo: discursivo-comunicativo y de aprendizaje. Estas 
investigaciones han dado origen a numerosas experiencias que se han basado en el modelo de 
secuencia didáctica a partir proyectos de escritura. En relación con lo anterior, la docente 
investigadora partió del proyecto de aula como herramienta para aplicar la estrategia. 
 
Destacando también la complejidad del contexto y del estudio de las situaciones reales de escritura, 
especialmente las que se llevaron a cabo en entornos de aprendizaje como el aula de clase, que 
pusieron en evidencia la necesidad de considerar aspectos contextuales en la interpretación de 
dichas actividades (Shaughnessy, 1977). 
 
Las investigaciones de Nystrand (1986, entre otras) se sitúan ya desde sus inicios en una 
orientación socio-cognitiva que, además tiene en cuenta las interacciones grupales en el desarrollo 
del mismo proceso de escritura. Las investigaciones socio-cognitivas sobre el aprendizaje de la 
composición no se interesan sólo por la situación inmediata de producción, sino por los aspectos 
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sociales y culturales que en este caso particular se asocian con la convivencia dentro del aula de 
clase, desarrollando la comunicación y la escritura. En este enfoque los textos no son 
independientes del contexto, sino que emergen de él y al mismo tiempo lo conforman. 
 
A raíz de este interés numerosas investigaciones y experiencias escolares han enfocado su atención 
a la enseñanza de textos como es el caso del relato testimonial, que los estudiantes deben dominar 
en relación con las actividades escolares o académicas según Castelló (1997); y Milian (1995). 
 
Sin embargo, numerosas propuestas van más allá de esta simple consideración del contexto como 
situación y toman en cuenta el contexto como espacio social, como comunidad discursiva en que 
los participantes asumen roles diversos y comparten conocimientos y tipos de discurso. 
 
Lomas (1993) utiliza el término “competencia pragmática” para referirse al componente 
sociolingüístico, que permite reconocer un contexto específico en el cual se escogen las normas 
apropiadas de comportamiento comunicativo; en otras palabras, la pragmática es la puesta en 
escena del lenguaje o lengua en acción en un contexto. Desde esta perspectiva, se logró detectar 
cómo los estudiantes del grado sexto pusieron en juego procesos cognitivos, afectivos, 
actitudinales y motivacionales al usar la lengua en un contexto específico al momento de producir 
textos escritos. 
 
Por consiguiente, el aprendizaje de la escritura en la escuela va más allá de un proceso mecánico, a 
un proceso de pensamiento que llevó al estudiante a reflexionar a partir de sus vivencias escolares 
y evidenciadas a través del relato testimonial como herramienta que le permitió mejorar su 
producción escrita. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Fortalecer los procesos de escritura a través del relato testimonial como estrategia pedagógica que 
permita generar habilidades en la producción escrita como expresión de las emociones a partir del 
conflicto escolar; en estudiantes del grado sexto de la I. E. Alfonso Zawadzky, del municipio de 
Yotoco – Valle. 
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1.2.2 Objetivos específicos 
 Compilar la información sobre las dificultades que presentan los estudiantes al momento 
de producir un texto escrito para diseñar la estrategia pedagógica, a manera de diagnóstico 
de la condición inicial, antes de aplicar la estrategia formativa. 
 
 A partir de la información sobre dificultades de producción escrita, elaborar una estrategia 
pedagógica basada en un proyecto de aula en el que los conflictos escolares ayuden a los 
estudiantes a expresar de manera escrita sus emociones a través del relato testimonial. Y 
aplicar el plan de trabajo pedagógico en el aula de clase. 
 Hacerle seguimiento al efecto de la estrategia diseñada basada en un proyecto de aula, en 
el fortalecimiento de los procesos de escritura de los estudiantes expresando sus emociones 
generadas a partir del conflicto escolar, a través del relato testimonial. 
1.3 Justificación 
El trabajo de investigación: “El relato testimonial, como una estrategia para fortalecer la escritura 
en el medio escolar”, hace un llamado a los docentes que aún evidencian en sus prácticas la 
enseñanza de la escritura como un mero proceso mecánico, de ahí la importancia de partir del 
reconocimiento de la escritura como un acto reflexivo en el que se conjugan el lenguaje con el 
pensamiento tal y como lo plantea Vygotsky (1977), quien a través de sus estudios ha definido la 
escritura como una acción consciente de cada persona  activando y posibilitando la evolución de 
otras funciones como:  percepción, atención,  memoria y  pensamiento. 
 
Es de esta manera, como dentro del estudio se tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas 
saber en las que se hizo evidente la necesidad de generar estrategias que contribuyeran con el 
mejoramiento de la interpretación textual a partir de la producción escrita, en la que se dejó 
entrever esa dificultad al escribir como un proceso que asocia conocimiento con pensamiento 
reflexivo, tomando aquellos conflictos que se presentaron dentro de las aulas de clase, 
convirtiéndose en ese punto de partida con el que se procuró hacer un reconocimiento de los 
saberes previos con estructuras acordes al contexto socio cultural del ambiente escolar dentro del 
que se desarrolló la expresión escrita. 
 
Por consiguiente y ante las carencias en las competencias escritoras de los estudiantes de grado 
sexto, al igual que el manejo de la convivencia y la manera de construir textos lingüísticamente 
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adecuados, y partiendo de los estándares del MEN, se hizo necesario establecer una estrategia que 
le permitiera a los estudiantes de grado sexto superar sus dificultades a través del relato 
testimonial, inscrito dentro del paradigma metodológico cualitativo, debido a que se buscó 
comprender la escritura como un instrumento  para desarrollar el pensamiento y el conocimiento, 
mediante el  manejo consciente del lenguaje dentro de un contexto, permitiendo así, la 
construcción de un texto significativo por medio de  un aprendizaje activo, en el que el 
constructivismo  Piaget(1926) permite reestructurar el conocimiento, que parte de un cambio 
externo, generando un conflicto o desequilibrio en la persona, el cual modifica la estructura que 
existe, elaborando ideas o esquemas nuevos, a medida que el ser humano se desarrolla.  
 
Es así, que se toman aspectos relevantes de estudiosos que como Piaget (1926), desde el 
constructivismo concibe el conocimiento como una obra propia del ser humano que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de los elementos cognitivos y sociales; 
proceso que se realiza permanentemente y en cualquier medio en los que la persona interactúa. En 
este caso particular los estudiantes de grado sexto efectúan esa interacción diariamente dentro del 
aula de clase de lengua castellana, facilitando su proceso de producción textual escrita y de 
convivencia. 
 
De igual forma ocurre con lo planteado por Vygotsky (1978), quien expone que la escritura debe ir 
más allá de un proceso mecánico al reflexivo,  aspecto que permite que el contexto se convierta en 
punto de partida para direccionar unas acciones que conduzcan a fortalecer la escritura, y con ello, 
a superar los diversos tipos de dificultades que se generan durante su aprendizaje, aspecto que 
permite a los estudiantes de grado sexto partir de su propia realidad para mejorar aspectos 
asociados a su escritura, teniendo en cuenta además, el aprendizaje significativo  de Ausubel 
(1963)  para quien aprender significa conectar los significados nuevos con los anteriores creando 
uno nuevo, y ello se evidencia en las producciones textuales escritas de los estudiantes quien 
utilizan sus saberes previos y los enlazan con los actuales dando como resultados relatos 
maravillosos. 
 
Es así, como el nuevo conocimiento y las experiencias previas del ser humano le permiten en el 
















2. Marco teórico 
La presente investigación  se enmarcó  dentro del modelo pedagógico constructivista,  investigado 
por tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes a través de dicho modelo 
buscaron designar el aprendizaje como el resultado de un proceso individual y/o colectivo 
mediante el cual se adquieren conocimientos no sólo académicos sino también actitudinales, 
haciendo un manejo consciente del lenguaje dentro de un contexto, permitiendo la construcción de 
un texto significativo por medio de  un aprendizaje activo.  
 
Cabe anotar que antes de tomar como referentes algunos estudiosos, se hace indispensable 
reconocer la escuela más que como un escenario de conocimientos, un espacio de reflexión, de 
convivencia e inspiración. Y es a partir de ese preciso momento que se hizo necesario para cada 
uno de los miembros de la comunidad educativa, y en este caso particular a los estudiantes de 
expresar lo que se sintieron, vivieron, compartieron y observaron dentro del aula escolar. 
 
Es de esta manera, como el marco teórico se construyó teniendo en cuenta tres referencias entre las 
pedagógicas, conceptuales y las metodológicas: 
2.1 Referencias pedagógicas 
Se hace alusión a la pedagogía constructivista en la que el estudiante se convirtió en el hacedor de 
su propio aprendizaje mediante su creatividad, libertad de expresión, reflexión y emotividad, 
haciendo referencia al aprendizaje significativo y por proyectos, basados en las investigaciones de  
Camacho y Valencia (2016) quienes centraron su investigación en las dificultades que presentaron 
los estudiantes, en la escritura, en los grados quinto y noveno, problemática que fue identificada y 
abordada desde el aula de grado sexto en la clase de lengua castellana.  
 
Otra de las investigaciones referentes para el presente trabajo es la de Longas, López y Ramírez 
(2005), quienes de igual forma se enfocaron en los problemas de redacción que se presentaron en 
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la escritura, haciéndose  notorios en los ensayos o artículos que se encontraron en colegios, 
universidades y fuentes interactivas, situación en la que hizo evidente dentro de los textos iniciales 
de los estudiantes de grado sexto, al escribir sin la fluidez básica, agregando a ello la errores en la 
redacción; también, mencionó a Carlino (2003) quien se refirió a una enseñanza desdeñada de la 
escritura en Argentina a través de una relación entre la lectura, la escritura y el pensamiento desde 
una mirada sociocultural (Vygotsky, 1985 y Olson,1998).  
 
Con respecto a lo estudiado por Carlino la escritura en Colombia no ha sido ajena a la de 
Argentina, al relacionarla con la lectura y el pensamiento, dejando de lado el entorno, en este caso 
el entorno escolar dentro del cual se viven situaciones de diverso tipo, en este caso de conflictos 
que a través del tiempo se han tratado de prevenir o buscar su resolución mediante la aplicación de 
diversas estrategias pedagógicas, unas con resultados positivos otras en proceso de mejoramiento. 
En este caso, la escritura fue reconocida como un proceso de reflexión, antes que mecánico, 
abriendo camino hacia el manejo adecuado de las emociones, la resolución de los conflictos de lo 
que surgieron maravillosos relatos testimoniales.  
 
De igual forma, se consideró fundamental el trabajo efectuado por Vygotsky (1985), quien ayudó a 
comprender, la escritura como una estructura de la conciencia humana. 
 
Para Vygotsky (1985), entonces, la escritura ha hecho parte de una clase de lenguaje, constituida 
por una estructura, implementada como una herramienta psicológica, que buscó transformar a 
través del razonamiento práctico-situacional hacia el pensamiento teórico-conceptual y narrativo, 
lo que implicó la aparición de nuevas y más elevadas formas de pensamiento. Es así, como la 
escritura se convirtió en una mediación semiótica de manera epistémica, planificadora, reguladora 
y comunicativa del lenguaje, que ha permitido comunicar a través del tiempo. 
 
Traspasando fronteras cognitivas y del mismo entorno escolar. De ahí la importancia del 
planteamiento de unas reflexiones que permitieron desentrañar las densas construcciones que se 
han entretejido entre los procesos de comprensión y producción de la palabra escrita para pensar y 
conocer.  
 
De igual manera, fue importante establecer una relación entre la lectura con la expresión oral, la 
escritura y el pensamiento como componentes  fundamentales dentro el proceso cognitivo - teórico 
que al aplicarlo permitió mejorar el desempeño dentro de la producción textual escrita, elementos 
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integrados por Serrano (2008) tomó a Vygotsky (1985, 1978) y a Olson, (1998) como referentes al 
reconocer la comprensión y la producción de la palabra escrita como herramientas para reflexionar 
y conocer su entorno de manera práctica, permitiendo desentrañar las complejas construcciones 
que entretejieron estos procesos abriendo las puertas al pensamiento crítico de manera directa y 
asertiva. 
 
Ahora, con respecto al habla se hizo indispensable retomarla como una herramienta que permitió 
de manera racional expresar y dar a conocer problemáticas a las que pudieron darle solución, de 
manera asertiva. En este caso, Cassany (2006) aseguró que “la democracia se basa también en la 
capacidad de comprender, en habilidades de lectura, comprensión y reflexión de los ciudadanos” y 
es en ese punto de la reflexión que se buscó mejorar la expresión oral mediante la cual se 
interactúa de manera directa. 
 
A continuación, algunas posturas y aspectos que respaldaron teóricamente esta propuesta 
permitiendo de alguna manera, reconocer la importancia de dicho proyecto frente al mejoramiento 
de la fluidez verbal y del clima escolar al interior de las aulas de clase, al momento de producir 
relatos testimoniales por parte de los estudiantes de grado sexto de la I.E. “Alfonso Zawadzky”, en 
forma escrita: 
 
El lenguaje, según Vygotsky (1977) ha sido mirado como un instrumento de aprendizaje al que se 
le ha debido hacer uso de manera apropiada, siempre con una finalidad con la que se buscó la 
interacción con el mundo. El lenguaje, un puente entre el pensamiento y el conocimiento de toda 
persona tanto a nivel individual como colectivo. Y la escritura, siendo parte de uno de los 
lenguajes utilizados por el ser humano, ha sido un sistema precisamente de signos que transforma 
el pensamiento. 
 
Piaget (1926), basó sus teorías en las funciones que el lenguaje ha tenido en el infante, 
clasificándolos en dos grupos: El primero que ha hecho referencia al egocentrismo y el segundo al 
lenguaje socializado, enfocando el aspecto cognitivo que de una u otra manera van relacionados 
entre sí, por cuanto si no se interactúa no se da ese desarrollo de la inteligencia y por ende del 
lenguaje.  
 
Y es a partir del período de socialización que se dio inicio a un proceso de desarrollo del ser 
humano, quien desde su origen ha empezado a asimilar todo lo que percibe de su entorno y es en 
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ese momento que precisamente empezó a interactuar, agregando con el paso del tiempo 
herramientas que ha ido perfeccionando, en este caso sería al lenguaje escrito en cada una de sus 
dimensiones. 
 
Cabe anotar que hasta el momento se hizo alusión a teorías que plantearon el origen, desarrollo y 
reflexión sobre el lenguaje asociado al entorno, de la interacción con ese medio que le ha 
proporcionado al ser humano, herramientas necesarias para sobrevivir dentro del mundo del 
lenguaje. 
 
La conducta verbal, planteada por Skinner (s.f.), en Verbal Behavior afirmó que: “se caracteriza 
por ser una conducta reforzada a través de la mediación de otras personas, en la actividad del 
escucha. Las conductas del hablante y el escucha conforman juntas lo que podría denominarse un 
episodio completo”. En este caso particular, se sumó la interacción no sólo con el entorno sino 
también y de manera directa con otro hablante, lo que dio origen a la conducta verbal regida por 
unas reglas.  
 
Es de esta manera, como se hizo visible el desarrollo del lenguaje enmarcado dentro de las cuatro 
habilidades comunicativas: hablar-escuchar, leer – escribir. Dichas habilidades complementaron el 
desarrollo del lenguaje a partir de unas normas sociales y de unas reglas académicas que definieron 
su verdadero sentido. 
2.2 Referencias conceptuales 
La escritura es una habilidad que se ha adquirido no sólo a partir del conocimiento de la gramática 
de la lengua materna sino también de las diferentes variantes de la lengua teniendo en cuenta el 
asertividad, la cual, ha brindado la posibilidad de tomar y hacer parte de actos comunicativos, de 
forma competente, lo que permitió evaluar la comunicación propia y la de los demás, incluyendo 
su aspecto humano. 
 
Es así, como “el modelo de lengua que subyace en este concepto de competencia, implica, desde 
luego, que la única función de las lenguas no es nombrar, sino que ellas también están organizadas 
para lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, defender, atacar; están relacionadas con las distintas 
formas de persuasión, dirección, expresión y juegos simbólicos. El verdadero sentido de las 
lenguas humanas sólo puede llegar a ser comprendido en el ámbito natural de su uso para permitir 
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la conversación, la interacción comunicativa, el trato verbal cotidiano, la vida en sociedad” Gómez 
(1970). 
 
La habilidad comunicativa como la escrita enmarcada dentro del lenguaje “implica la capacidad 
para aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para exponer nuestros pensamientos 
por escrito. La lectura y la escritura exigen coordinar una amplia variedad de actividades 
complejas, algunas implicadas en asignar un significado a los símbolos escritos y otras, en la 
interpretación del significado del texto.” Gómez (1970). 
 
Es de esta manera como para aprender a leer y a escribir que se hizo necesario usar el lenguaje de 
manera más consciente y formal dada su complejidad durante el proceso de aprendizaje. 
 
Durante este proceso la acción consciente del ser humano estuvo dirigida hacia las ideas que se 
expresaron y a la forma cómo lo hicieron haciendo uso del lenguaje escrito, teniendo en cuenta, sus 
reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio fue fundamental, lo que activó y posibilitó el 
mejoramiento de aquellos aspectos que involucraron la disposición misma del individuo, frente a 




El lenguaje escrito ha sido el instrumento esencial para los procesos de 
pensamiento incluyendo, por una parte, operaciones conscientes con categorías 
verbales, (...) permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantizando el 
control consciente sobre las operaciones que se han realizado. Todo esto ha hecho 
del lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso de 
pensamiento. (Luria, 1976). 
 
Cabe anotar que durante este proceso se lograron detectar dificultades de los estudiantes al 
momento de hablar o redactar acerca de lo que vive y observa dentro de su ambiente escolar. 
Convirtiéndose dicho proceso en una herramienta etnográfica que permitió hacer un diagnóstico 
directo de dichas dificultades. 
 
Por esta razón fue muy importante abrir un espacio libre y autónomo para que cada estudiante 
expresara de forma escrita lo que observó y lo que vivió, convirtiéndose el profesor en un 
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colaborador según el método Garrison, citado por Sokmen (1988), en el que el estudiante se 
expresa siguiendo las orientaciones del docente. Aunque es importante tener en cuenta los ejes de 
la teoría de Montessori (1952) en la que centró su estudio en la libertad, la actividad y la autonomía 
como parte de esa producción textual desinhibida. 
 
Todo proceso ha evolucionado de acuerdo al sentido real que se buscó. En este caso pensar para 
qué se escribió y cómo se escribió, de acuerdo a la teoría de Cassany (1989) que enfocó la 
corrección de la producción textual en la redacción, dejando de lado otros aspectos como el 
gramatical y las reglas ortográficas. 
 
Los hábitos de composición básicamente buscaron la superación de bloqueos que generalmente se 
presentaron cuando el estudiante se enfrentó a una hoja en blanco obteniendo con ello agilidad y 
fluidez. Superando el campo psicológico dentro del marco lingüístico porque este tipo de ejercicio 
que se propuso parte de una catarsis a partir de una realidad que dio como resultado un relato 
transformador del enojo en un elemento literario al producir un relato testimonial. 
 
La escritura, en este orden de ideas como escritura terapéutica fue introducida por primera vez por 
el psicólogo Progoff (1975), discípulo de Jung, que en 1960 creó el “Método Intensivo Diario” un 
sistema de auto- exploración y expresión a través de la escritura continuada y regular en un diario. 
Desde entonces muchos psicólogos han hecho uso de la escritura para apoyarse en las sesiones de 
terapia, proponiendo a sus pacientes que en casa realicen ciertas reflexiones por escrito. 
 
A nivel pedagógico y como se ha planteado, la escritura se identificó como un proceso de reflexión 
con la que se buscó combinar conocimientos con ese desprendimiento emocional a partir del cual 
se les dio un manejo asertivo a las emociones y por ende a la producción textual con la fluidez que 
se pretendió alcanzar a través del enriquecimiento del léxico, dejando a un lado al temor que ha 
producido en la mayoría de los estudiantes enfrentarse a una hoja de papel en blanco. 
 
No cabe duda de que el lenguaje ha evolucionado y que por consiguiente se ha convertido en un 
instrumento que requiere de unas normas sociales convirtiéndolo en generador de producciones 
textuales, haciendo un reconocimiento real por el otro. 
 
El ser humano a través del tiempo ha buscado expresarse de muchas maneras, haciendo uso de sus 
habilidades comunicativas y por ende del lenguaje ante lo que algunos estudiosos han girado su 
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mirada hacia la interacción humana desde sus inicios hasta su proceso de evolución, partiendo 
desde su genética hasta la intervención del entorno. 
 
Es de esta forma, como el trabajo de investigación el relato testimonial, como estrategia para 
fortalecer la escritura en el medio escolar, se direccionó a partir de una metodología etnográfica. 
 
La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el análisis del 
modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y la descripción de o que 
la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, 
motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias, es 
decir que “describe las múltiples formas de vida de los seres humanos” (Martínez 1994). 
 
Tal y como se aplicó dentro del trabajo de investigación en el que a través de esta metodología se 
observó y describió la interacción y por ende convivencia de un grupo de estudiantes de grado 
sexto, teniendo en cuenta, la etnografía también conocida como investigación etnográfica o 
investigación cualitativa, surgió como un concepto clave para la antropología, para el mejor 
entendimiento de la organización y construcción de significados de distintos grupos y sociedades 
(Fetterman 1989). Más tarde la etnografía reconocida como un método de recopilación descriptiva 
de datos, se convierte en un punto de partida para otras disciplinas y técnicas de investigación. 
 
Algunos autores utilizan la etnografía como sinónimo de investigación cualitativa, dentro de la 
cual se estudian las historias orales o historias de vida y los estudios de caso, teniendo en cuenta, 
que una de las herramientas más utilizadas   es la de la observación, con la que se busca registrar 
tal como se ve y vive la situación. 
 
Es de esta manera, como se retoma el enfoque de la investigación cualitativa al pretender acercarse 
al mundo, tratando de entenderlo, describirlo y hasta explicarlo. En este caso, a través del relato 
testimonial. 
 
Y es a través del relato testimonial que los estudiantes lograron exponer situaciones vividas dentro 
de su grupo escolar, relacionándolas con historias de vida biográficas o con prácticas a partir del 
conocimiento adquirido. 
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Los investigadores cualitativos se interesan por acceder a las experiencias, interacciones y 
documentos en su contexto natural y en una manera que deje espacio para las particularidades de 
esas experiencias, interacciones y documentos y de los materiales en los que se estudian. 
 
Es importante por consiguiente considerar lo expuesto por Angrosino (2012), quien se centra en la 
investigación de campo para quien la observación permite describir de manera minuciosa todo el 
proceso de investigación etnográfica, desde la selección del emplazamiento hasta la producción de 
un informe final. Es así, como las interacciones y los documentos se ven como formas de constituir 
procesos y artefactos sociales tanto en colaboración como en conflicto. Todos estos enfoques 
representan maneras de significar que se pueden reconstruir y analizar con métodos cualitativos 
diferentes que permiten al investigador desarrollar modelos, tipologías y teorías como formas de 
descripción y explicación de cuestiones sociales e inclusive psicológicas. 
 
Por consiguiente, se encontró en el presente texto una etnografía que permitió dilucidar la 
problemática y que de igual forma generó hipótesis que podrían hacer posible la solución de la 
misma. Dicha etnografía se hizo evidente al momento de hacer lectura de los relatos que han 
producido los estudiantes a través de la cual se hizo posible detectar las dificultades en la escritura. 
2.3 Referencias metodológicas 
El tema académico estuvo directamente relacionado con la formación del estudiante, haciendo 
énfasis en la parte humana, pues es la escuela un sistema dinámico donde se han establecido 
normas y desarrollado el carácter de los futuros adultos. 
 
Silveira (2016), expuso también cuatro aspectos importantes para tener un buen clima escolar: 
propiciar relaciones armónicas entre toda la comunidad educativa, fortaleciendo las relaciones de 
aprendizaje, creando un ambiente que fortalezca la autonomía del estudiante para que finalmente 
se establezcan normas que contribuyan con el trabajo en la obediencia del estudiante. 
 
A toda esta discusión se sumó Bradshaw (2016), doctora en psicología del Desarrollo, para quien 
lo fundamental es que el estudiante se sienta parte de su institución, teniendo sentido su 
pertenencia sobre ella, generando relaciones más allá de lo académico con sus docentes, al sentirse 
seguro, como ser humano a quien se le garantizará un mejor desarrollo. 
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De igual forma, fue conveniente hacer referencia a las categorías que han apuntado a la 
competencia comunicativa, cuando se hizo alusión a las dificultades en la producción textual; a las 
competencias ciudadanas donde el conflicto, la convivencia y el manejo del enojo individual 
entraron a formar parte del proceso investigativo, representado socialmente por estudiantes del 
grado sexto. 
 
La expresión escrita, para Quiroz (2012), abarcó aspectos muy diversos, desde la motricidad hasta 
el razonamiento, al momento de producir textos escritos hasta su revisión y evaluación, lo cual, se 
ha hecho indispensable tener en cuenta distintas fases que parten desde la pre-escritura. 
 
La producción del discurso escrito explicada desde un modelo teórico, en fases generales y 
compartidas por varios autores se presentaron partiendo de la planificación del objetivo y formato 
general; la ideación, o selección del tema; expresión, en la que se desarrollan secuencias de 
oraciones del texto de un modo coherente tanto local como global.  
 
Ha existido una amplia variedad los modelos teóricos, que postulan los procesos cognitivos 
subyacentes a dichas etapas o al proceso en su conjunto. El modelo de Flower y Hayes (1996) fue 
apropiado para abordar la problemática de la producción de textos por estudiantes universitarios y 
ofreciendo una guía para explicar las dificultades que ellos encontraron en la tarea. 
 
La redacción se ha convertido en catarsis de aquellas situaciones en las que se ve involucrado el 
estudiante, permitiéndole superar aquellas dificultades a partir del "aprender haciendo", según 
Dewey (1910) “término que ejemplifica la forma como adquirimos conocimiento en el proceso de 
hacer las cosas necesarias. Teniendo en cuenta que el lenguaje es un sistema complejo, abstracto 
para representar significado, aprenderlo debería ser difícil. Pero el lenguaje se aprende de manera 
tan universal que no puede ser difícil aprenderlo (Goodman, s.f., p. 35). 
 
Y es cierto pues en la medida que el estudiante se enfrenta a una hoja en blanco para dejar 
plasmada en ella sus emociones e impresiones se ha logrado convertir, la escritura, en una práctica 
y en una praxis que le ha ayudado a superar sus propias dificultades. Logrando que el estudiante 
entendiera el verdadero sentido de la escritura.  
 
Es así, como se tomó “La teoría de la redacción como proceso cognitivo” de Flower y Hayes 
(1996), quienes enfocaron sus investigaciones, al acto de escritura, es decir, al proceso de escritura 
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y no al producto utilizando la técnica de hacer pensar en voz alta a los escritores mientras 
realizaban la tarea que les habían asignado. Aunque se tuvo en cuenta, según Flower y Hayes que 
no todos los escritores han escrito igual y que su objetivo fue explicar la conducta de los escritores 
individuales. Modelo que se encontró formado por tres partes o componentes que se han 
interrelacionado entre sí. Tal es el caso de la memoria a largo plazo del escritor, el contexto de 
producción y el proceso. Enfatizando que su atención se centró en el contexto que se ha referido a 
la situación concreta en la que se ha producido el texto. 
 
Se generaron espacios de lectura y producción de relatos que influyeron en el comportamiento del 
estudiante mediante la reflexión mejorando su fluidez verbal al producir escritos y la interpretación 
textual dentro del ámbito escolar. 
 
Es así, como la producción de textos se hizo mediante el relato testimonial para quien según 
Ricceur (1999), se ha tratado de una identidad narrativa, en la que se construye y reconstruye a 
través de los relatos, los cuales dieron sentido a las acciones, a los eventos vividos, restituyendo un 
sentido global a un curso inevitablemente caótico de una existencia siempre enigmática. 
 
El relato testimonial se convirtió en una herramienta fundamental dentro del proceso de producción 
textual y el mejoramiento del ambiente escolar dentro del aula de clase.  
 
Los relatos testimoniales fueron notablemente más extensos que los periodísticos, lo que le permite 
al narrador detenerse en momentos clave de la historia focalizando detalles relacionados con el 
lugar, las personas o el hecho en sí. Por otra parte, a diferencia de la crónica periodística, las 
personas ya no se presentaron como simples testigos anónimos que presenciaron los hechos y 
aportan información, sino que se convirtieron en verdaderos personajes del relato. Así, el lector 
pudo conocer la historia personal de cada uno: su identidad, su familia, sus hábitos, sus sueños e, 
incluso, sus fracasos.  
 
Por su parte para Lejeune (1980), el relato puede concebirse como "la puesta en escena de uno por 
uno", en que eventos pasados son puestos en intriga por un narrador, siempre llamado a la pregunta 
por el sentido y la unidad de su vida. Así, el relato permite la apropiación subjetiva de su historia, 
movilizando, por la resignificación de su vida, el poder de transformarse. En este sentido, el relato 
no ha debido ser estático, y lo dicho no está dicho de una vez y para siempre. El relato está vivo, 
justamente porque da cuenta de un individuo también vivo, en constante cambio y transformación. 
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Ahora bien, en cuanto a la estrategia que se diseñó dentro del trabajo de investigación, y que fue 
aplicado en los estudiantes de grado sexto de la I.E. Alfonso Zawadzky, se aclara que el objetivo 
del relato testimonial no fue necesariamente la elaboración de una historia sobre situaciones 
acontecidas dentro del mundo real de un grupo de personas, sino más bien una herramienta que 
permitió obtener información para cualquier tipo de estudio, más aún el de contenido cualitativo. 
Como señala Pujadas (1992):"los relatos de vida sirven para tomar contacto, ilustrar, comprender, 
inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o, incluso, para obtener visiones sistemáticas 
referidas a un determinado grupo social, poseen como característica primordial su carácter 
dinámico-diacrónico"(p. 62). Así mismo ocurre con el relato testimonial que permitió tener 
cercanía con todo aquello que ha ocurrido alrededor del estudiante. 
 
La investigación en relación con el sentido que dieron los estudiantes al lenguaje escrito y a todas 
las disciplinas escolares debería ser entre los investigadores educativos en Colombia y entre los 
mismos maestros, un punto de partida para transformar las prácticas pedagógicas que han tenido 
lugar en la escuela, de tal forma que se centren en el estudiante  que aprendió y en su red de 
relaciones,  favoreciendo aprendizajes con sentido y valor, donde el saber escolar ligado al 
lenguaje escrito fuera realmente interiorizado por los estudiantes y reconocido como un saber útil y 
necesario para su construcción como seres humanos. Cada texto escrito, habló por su autor y 
resaltó rasgos de la personalidad que en la sola presencia física serían imperceptibles. Todas las 
universidades analizadas manifestaron ser conscientes de que una de sus funciones prioritarias está 
en promover la alfabetización académica de sus estudiantes, es decir, facilitar el acceso a las 
culturas escritas correspondientes a sus disciplinas. 
 
Las dificultades para la redacción, según Abenójar (2009), se presentaron como  obstáculos que no 
sólo se derivaron de la falta de dominio del español sino que tuvieron que ver con la falta de lógica 
del discurso, en la coherencia, ambigüedades,  imprecisiones, falta de criterio en el orden de las 
ideas, incluyendo datos en absoluto pertinentes, a la falta de uso de una terminología adecuada al 
registro académico, dando como resultado una difícil comprensión del texto, y en algunas 
ocasiones hasta imposible de entender. 
 
Es de esta forma, como estos estudios lograron demostrar que dichas dificultades han podido ser 
superadas a partir de la identificación de sus causas, de la organización de la información y de la 
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aplicación de una guía que los estudiantes aprovecharon, teniendo en cuenta además el potencial 
epistémico que ha tenido la producción escrita y que involucra a toda la comunidad educativa.  
 
El ambiente escolar, fue fundamental abordarlo, a partir de la ponencia de Jones (2016), para quien 
las instituciones educativas han debido ser espacios donde se desarrollen adecuadamente 
habilidades de los niños, en los que se les ha enseñado a conocerse y conocer sus actitudes, 
asumiendo autocontrol y teniendo autoconfianza. 
 
Y es en ese preciso instante que entraron a formar parte de este tejido textual, la  convivencia y el 
conflicto escolar que  de acuerdo a lo expuesto por Cajiao (2012), identificaron  el conflicto como 
cada una de las manifestaciones de agresión de los seres, en este caso de los estudiantes contra 
otros, lo cual tiende a disminuir a medida que han avanzado en la escolaridad, teniendo en cuenta 
aspectos como el consumo de alcohol que se inició más pronto, al igual, que la temprana 
interacción sexual. Todas estas manifestaciones que se presentaron no sólo en colegios oficiales y 
privados, surgieron a partir de problemas de violencia con características evolutivas que fueron 
comprendidas y moduladas en el proceso de formación. 
 
Los estudios no indagaron por el papel de los adultos, los conflictos entre maestros, los malestares 
de éstos con el gobierno, la dificultad del entendimiento intergeneracional y la audiencia de 
mecanismos de participación extensos, variados y ampliamente incluyentes, según Francisco 
Cajiao (2012). Es de esta forma, como la Cultura institucional fue tomada como un espacio de 
construcción de valores colectivos, a partir del uso de un vocabulario que previno y predispuso 
contra los colegios convirtiéndolos en lugares peligrosos, cuando es evidente en todos los estudios 
que han sido ambientes protectores para niños y jóvenes en los que el ejercicio de la autoridad 
generó expectativas al distinguir las características propias de los estudiantes. 
 
Como referente en el presente trabajo de investigación se usaron los estudios de: 
 
Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes a través de dicho modelo buscaron 
designar el aprendizaje como el resultado de un proceso individual y/o colectivo mediante el cual 
se adquieren conocimientos no sólo académicos sino también actitudinales, y ese fue el punto de 
partida al permitirle a los estudiantes de grado sexto, buscar el conocimiento desde su actuar dentro 
de un grupo, logrando construir un texto significativo a través de un aprendizaje activo. 
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Camacho y Valencia (2016) centraron su investigación en las dificultades que presentaron los 
estudiantes, en la escritura, en los grados quinto y noveno, situación que de igual forma se presentó 
en el grado sexto. 
 
Vygotsky (1985, 1978),quien, al ayudar a comprender la escritura como una estructura de la 
conciencia humana, permitió que los estudiantes de grado sexto, iniciaran su proceso de manera 
consciente a partir del reconocimiento de la producción escrita como una acción pensada y 
organizada, lo que se reflejó en la redacción de los relatos testimoniales. 
 
Con respecto a Olson, (1998) como referentes al reconocer la comprensión y la producción de la 
palabra escrita como herramientas para reflexionar y conocer su entorno de manera práctica, invitó 
de alguna manera, a la docente investigadora a llevar a sus estudiantes de grado sexto a reconocer 
su entorno escolar desde el aula de clase, dando ingreso a un pensamiento crítico. 
 
Ahora, se hizo posible reconocer el verdadero sentido de las lenguas humanas expuesto por Gómez 
(1970) al permitírsele a los estudiantes interactuar a través del trato verbal dentro de su ámbito 
escolar que representa un grupo social dentro del que se busca de manera natural llegar a una 
comprensión absoluta. 
 
Dentro de las acciones del trabajo de investigación que propuso la docente investigadora, se 
encuentran inmersos los estudios del psicólogo Progoff (1975), discípulo de Jung, que en 1960 
creó el “Método Intensivo Diario”, herramienta evidenciada en las bitácoras que elaboraron tanto 
la autora del presente trabajo como sus estudiantes permitiéndoles expresarse de manera continua y 
regular, convirtiéndose en un elemento   terapéutico al transmitir mediante sus escritos sus propias 
emociones.  
 
Silveira (2016), hizo alusión a generar espacios armónicos entre la comunidad educativa, lo que 
abrió paso a que los estudiantes a través de sus relatos testimoniales contribuyeran a mejorar su 
clima escolar, fortaleciendo al mismo tiempo sus relaciones de aprendizaje. 
 
A través del relato testimonial los estudiantes de grado sexto, construyeron y reconstruyeron 
narraciones que dieron sentido a cada una de sus acciones dentro del aula de clase, retomando lo 
expresado por Ricceur (1999) quien ha tratado dicho relato testimonial como una identidad 
narrativa que ha permitido a dichos estudiantes ser únicos al convertirse en protagonistas de sus 
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propias historias. Referencia que se complementa con lo concebido por Lejeune (1980), al referirse 
al relato como una herramienta que le permitió en este caso, a los estudiantes, apropiarse de su 
propia historia dentro del ámbito escolar, buscando con ello transformarlo de manera dinámica. 
 
Es así, como cada estudioso desde su perspectiva permitió que la docente investigadora, junto a sus 
estudiantes de grado sexto hicieran uso de los relatos testimoniales como una herramienta para 
ilustrar, comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o, incluso, para obtener visiones 
sistemáticas referidas a un determinado grupo social, tal como lo señala Pujadas (1992). 
 
Por ende, todo lo anterior se ubica y vive dentro la institución educativa Alfonso Zawadzky, 
convertida en un escenario en el que los estudiantes han desarrollado sus habilidades que 
comprenden según Jones (2016), el propio conocimiento de sus actitudes, asumiendo autocontrol 
















3. Aspectos metodológicos 
La metodología abordada dentro del trabajo de investigación adoptó el enfoque cualitativo, por 
cuanto este enfoque, según Taylor (1986) y Bogdan (1986), sigue un diseño de investigación 
flexible que entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística en el que no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo, estudiando las situaciones en las que se 
encuentran, las personas que son el objeto de su estudio, en este caso, a los estudiantes de grado 
sexto, interactuando de un modo natural desde el aspecto humanista. Tratando de no interferir 
durante la observación, en la estructura; siguiendo el modelo de una conversación normal, lo que 
se evidenció en sus relatos testimoniales. 
 
Es de esta manera, como la docente investigadora a través de la metodología cualitativa trata de 
comprender a los estudiantes dentro del marco de referencia de ellos mismos, buscando aprehender 
el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un observador objetivo que comprende 
detalladamente las perspectivas de otras personas. 
 
Por otra parte, Smith, ML. (1987) recoge como criterios definitorios de la investigación cualitativa 
como un proceso empírico, en el que se estudian las cualidades que se pretenden entender en un 
contexto particular, en este caso, el aula de grado sexto en Lengua Castellana, accediendo al 
significado de las acciones desde la perspectiva de los actores que son los estudiantes. 
 
El método abordado fue el etnográfico, porque es uno de los métodos más relevantes que se 
utilizan en investigación cualitativa, por el que se aprende la forma de vida de un sector social 
concreto, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una escuela, lo que permite ubicarla 
población del presente trabajo de investigación dentro del aula de clase, enfocados a comprender 
los códigos culturales que rodean a los estudiantes de grado sexto. Lo que se conecta con la 
definición proporcionada por Giddens (1976), sobre el método etnográfico, quien se refiere el 
estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación 
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participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, que se centra en el manejo de 
los conflictos al interior del aula de clase. 
 
Asimismo, Guba (1978), establece que el paradigma cualitativo permite presentar hechos de vida 
documentados con un lenguaje natural, representando de la manera más real posible lo que siente 
la gente, lo qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, impresiones y modos de ver y 
comprender sus propias acciones, emociones y realidad, para lo que se debe analizar e interpretar 
la información encontrada en campo, tanto la información verbal como la no verbal. 
 
Es así, como se logró observar, describir e interpretar procesos de la escritura, la lectura, la actitud 
de los estudiantes, el papel del docente y sus prácticas evaluativas. El análisis de la información 
recolectada, se efectuó a partir de las observaciones de clase, las bitácoras que muestran la 
escritura y demás evidencias (fotográficas, audio, video, textos escritos de los estudiantes, entre 
otros). 
3.1 Sujetos de estudio 
El trabajo de investigación tomó como sujetos a los estudiantes del grado sexto de la I. E. “Alfonso 
Zawadzky” del municipio de Yotoco – Valle. 
3.2 Instrumentos 
El instrumento acorde al objeto de estudio y análisis, fueron las rejillas de análisis de los relatos 
testimoniales, las cuales van a permitir hacer una observación directa y detallada de las 
actividades. Feixas (1996) & Sánchez (2001), citados por Quiñones (2018), sintetizan este 
instrumento como una técnica que permite discriminar entre los elementos y un sistema de 
puntuaciones unos parámetros que delimitarán el tipo de información a obtener, para hacer posible 
el seguimiento claro de los objetivos de la evaluación.  (p. 36). 
 
De igual manera, dentro de los instrumentos se hizo uso de la evidencia fotográfica, el vídeo, el 
audio y la Bitácora. 
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3.3 Diseño metodológicos 
El diseño metodológico de las actividades para afrontar los objetivos específicos, incluyó tres 
fases: 
 
3.3.1 Fase 1. Diagnóstico de dificultades de los estudiantes 
Delimitación de texto narrativo: En este punto inicial, se hizo una interpretación de lo observado, 
frente a la situación que se suscitó dentro del aula de clase de lengua castellana, en la que unos 
estudiantes de grado sexto se vieron involucrados en un conflicto.  
 
Es así, como la docente investigadora se dirige a sus estudiantes para que de forma oral cuenten lo 
acontecido, ante su negativa les invita a escribir lo que sienten, ante lo que se dispusieron, aunque 
al darle inicio, se hace notoria su inseguridad, su temor frente a la hoja en blanco que la docente les 
entrega. Acto seguido la docente les dice que escriban lo que sucedió, lo que sienten para tratar en 
lo posible que los estudiantes se desahoguen y den paso a manejar sus emociones porque se 
encontraban en un alto grado de agresividad, pero, que poco a poco fueron disminuyendo a medida 
que escribían. 
 
Debe tenerse en cuenta que a pesar de que se les da libertad para que escriban lo que sienten,   y   
lo que vieron, sus producciones textuales escritas, son mínimas y de calidad precaria: a tal punto 
que los estudiantes terminan manifestando que “no tienen nada más que decir y que el que 
entendió, y el que no, no” (sic), dando muestras de desinterés, algo de inseguridad y de aludir de 
cierta manera la situación. 
 
Luego, se hizo lectura de los textos de cada estudiante. Es de esta manera, como se detectan 
historias que, aunque breves tenían una riqueza en su contenido, haciéndose evidente el manejo 
acertado de las emociones.  
 
Por consiguiente y ya en la clase de lengua castellana, al día siguiente, se dedica la docente 
investigadora con todos los estudiantes de grado sexto a leer, comprender e interpretar los textos 
elaborados el día inmediatamente anterior. 
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Dichos textos se clasificaron dentro del género narrativo, y dentro del género narrativo, se 
reconoce su clasificación hasta llegar al relato.  
 
Luego de consultar acerca del relato se profundizó en dicho tipo de texto narrativo, seleccionando 
posteriormente el relato testimonial como texto que permitió a los estudiantes contar desde su 
propia emocionalidad y experiencias lo que aconteció dentro de su aula de clase. Para lo que se 
hizo un acercamiento a lo qué es un relato testimonial, a lo que este tipo de textos genera en el 
estudiante a partir de situaciones presentadas en su ambiente escolar, del que se convirtió en 
protagonista, no sólo como autor o narrador sino como actor.  
 
De igual manera, se determinó de forma colectiva darle el nombre al cuaderno de lengua castellana 
de bitácora en el que se llevó un registro escrito de diversas acciones, organizado 
cronológicamente, facilitando la revisión de los contenidos anotados permitiendo observar 
progresos y desaciertos.  
 
Por su parte, la docente investigadora también llevó una bitácora, en la que plasmó la descripción 
de las observaciones o acciones generadas dentro del aula de clase, observaciones generales acerca 
del proceso efectuado en el aula y la conclusión a que llega luego de cada actividad ejecutada 
(Figura 1). 
 
Figura 1. Bitácora 
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3.3.2 Fase 2.Plande aula 
De acuerdo con las dificultades que presentó el  estudiante, y después, con él, sus otros 
compañeros al efectuar varios ejercicios de producción textual, en los que se hicieron visibles las 
carencias en la producción textual de los estudiantes, situación que le sirvió a la docente  para 
planificar la estrategia pedagógica a partir del diseño de un plan de aula basado en el proyecto de 
aula que permitiera desarrollar actividades en la búsqueda de la solución de la problemática 
enfocada hacia el fortalecimiento de la escritura y el manejo de las emociones  dentro del ambiente 
escolar de los estudiantes de grado sexto. Dichas actividades se encontraron plasmadas en el 
cuaderno de lengua castellana que recibió la denominación de bitácora, por cuanto será el diario de 
registro en el que se evidenció su proceso de producción textual escrito. Entendiéndose el proyecto 
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de aula como una estrategia didáctica que va direccionada hacia el desarrollo de competencias 
investigativas (Figura1). 
 
Según Agudelo (2002, p.1) “El proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en la 
solución de problemas formativos, en el seno de la academia”, es decir, es una estrategia que 
convierte el aula en un espacio en el que un grupo humano, en este caso los estudiantes de grado 
sexto, se encuentran para establecer lazos de comunicación en torno a un conocimiento, tal como el 
fortalecimiento de la escritura y el manejo de las emociones a través del relato testimonial. 
 
Es de esta manera, como dentro de la fase 2, plan de aula, se encuentran inmersos tres momentos: 
3.3.2.1 Momento 1: Escribo lo que siento y observo 
En este momento los estudiantes de grado sexto, iniciaron su producción textual escrita partiendo 
de sus emociones dentro de un hecho conflictivo del que ha podido ser protagonista o testigo 
dentro de su aula de clase. 
3.3.2.2 Momento 2: Reconociendo la estructura del relato testimonial 
Durante este momento la docente investigadora hace un reconocimiento de la estructura del relato 
testimonial, partiendo de la exposición del texto: “Chico omega” de Mallorquí (2008). 
Posteriormente se efectuó la lectura asistida, de tal forma que los estudiantes identificaran los 
elementos que hacen parte de la estructura externa e interna de un relato testimonial, con el fin de 
tomarlo como modelo y así reestructurar sus escritos. 
 
3.3.2.3 Momento 3: La escritura como proceso conciliador 
Es importante partir del reconocimiento del entorno dentro del que se ubican los estudiantes de 
grado sexto, en este caso particular del aula de clase de lengua castellana, en la que a partir de 
diferentes conflictos se generaron situaciones en las que los estudiantes se convirtieron en los 
protagonistas de sus propios relatos buscando siempre llegar a la resolución de aquellas 
problemáticas, a través de un proceso conciliador generado a partir de una escritura reflexiva en la 
que se combinaron pensamientos, conocimientos y realidad. 
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Es así, como a partir del proyecto de aula se dio inicio a la proyección de un proceso educativo que 
buscaría enfrentar la problemática de dificultades en la producción escrita de los estudiantes. 
 
El proyecto de aula en mención fue diseñado partiendo de un tema, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Proyecto de aula 
 
3.3.3 Fase 3.Seguimiento al impacto del plan de aula 
La información recolectada, inicialmente, se organizó a partir de la interpretación y análisis de los 
resultados expuestos en la rejilla que se aplicó como instrumento para efectuar un diagnóstico 
sobre los ejercicios de producción textual escrito, realizados por los estudiantes de grado sexto. 
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Dicho análisis llevó a la docente investigadora a identificar la situación en la que se encontraban 
los estudiantes en lo que concierne a la producción textual escrita en cuanto a fluidez verbal, 
redacción e intencionalidad al hacerlo. 
 
A través de los hallazgos se evidenció de manera consolidada aquellas falencias que los estudiantes 
presentan en su escritura, al igual, que la exposición de aquellas estrategias que pueden ser 
aplicadas para que la escritura se realice de manera organizada, lógica, agradable, concisa y clara 
dentro del ambiente escolar, permitiendo ir de lo micro a lo macro dentro de un contexto, abriendo 
puertas al conocimiento a partir de la pregunta y de la observación directa del sujeto y del objeto 
mismo de investigación. En este caso particular permitió que el investigador recolecte información 
a través de la documentación en un diario de campo en el que quedó registrado el proceso de 
observación. Dicho diario fue la bitácora. 
 
La docente investigadora implementó dentro de su proyecto de aula, diseños de aprendizaje que 
contribuyeron a la fluidez lectora a partir de la denominada “Lectura asistida” del relato “Chico 
Omega” del escritor César Mallorquí (2008), quien se encuentra efectuando un trabajo con un 
grupo de escritores que se enfocan en relatos contra el acoso escolar generando iniciativas que 
apunten a la producción textual de manera escrita. 
 
A partir del relato y con él a la resolución pacífica de conflictos o al menos al estudio de los 
mismos, ampliando sus destrezas cognitivas y meta-cognitivas. Dicho aspecto se hizo evidente en 
la redacción de sus relatos sobre situaciones pasadas y acontecimientos del momento presentados 
al interior del aula y fuera de la misma. El ejercicio se efectuó entre pares y de manera colaborativa 
con el fin de hacer las correcciones del caso al transcribirlos y exponerlos al público en textos 
elaborados por los mismos estudiantes con material reciclable. 
 
El análisis de los documentos se efectuó a partir de la producción textual efectuada por los 
estudiantes quienes implementarán el relato teniendo en cuenta unos saberes previos acerca de los 
elementos del lenguaje escrito dentro de la redacción. 
 
Posteriormente, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos durante el desarrollo del trabajo de 
investigación: el reconociendo del relato testimonial a partir de la lectura asistida del relato 
testimonial, la identificación de su estructura (forma) e interpretación de su contenido. Luego, se 
centró en el clima escolar dentro del aula de clase, en el que los estudiantes escribieron lo que 
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sintieron, lo que observaron en su entorno y lo que compartieron mediante la lectura de sus 
creaciones. 
 
De acuerdo a la ejecución de la estrategia, se evidenció el reconocimiento de la transformación que 
se produjo en los estudiantes a partir de sus actitudes, compromisos, valores, disciplina, reducción 
de la conflictividad., fluidez verbal al momento de producir textos en forma escrita y la riqueza en 
su léxico. 
 
De igual manera, se partió de los resultados de las pruebas saber del grado quinto como referente 
que indica el nivel de conocimientos adquiridos a través de la lectura y que se lograrán evidenciar a 
través de la fluidez en la producción textual escrita. 
 
La producción textual se socializó a través de la edición de los textos en material impreso. 
 
Cabe anotar que mediante esta producción textual se buscó de manera terapéutica que los 
estudiantes superen su estado emocional (manejo del enojo) y las dificultades que se presentan al 
momento de redactar. 
 
En término general, el producto del trabajo de investigación redundó en aplicar y evaluar la 
estrategia diseñada para fortalecer el proceso pedagógico en el aula a través de un producto que se 
vio reflejado en los resultados de las pruebas saber y en el compendio de relatos testimoniales que 
serán recopilados en una colección elaborada por los mismos estudiantes de grado sexto. 
 
Es importante tener en cuenta que con este tipo de investigación se buscó transformar las prácticas 
pedagógicas, direccionadas al estudiante que adquiere conocimientos y que convive dentro de un 
entorno escolar en el que se relaciona, se expresa y captura información a través de un lenguaje 
oral y escrito necesario para su formación integral. 
 
Es así como a través de la estrategia implementada a través del relato testimonial, se logró 
fortalecer la escritura en el medio escolar, permitiendo además que los estudiantes manejaran sus 
emociones de tal forma que reconocieran la producción textual escrita como un proceso más que 
mecánico, reflexivo en el que se combinaron conocimientos previos con la experiencia vivida 
dentro de su entorno escolar, tal como lo expresa Ausubel (1963), dando como resultado un 
aprendizaje significativo. 

























4. Resultados y discusión 
4.1 Resultados 
4.1.1 Diagnóstico de dificultades de escritura 
A través de la situación suscitada con algunos estudiantes de grado sexto, se logró detectar el grado 
de dificultad en que se encuentran los estudiantes en lo que concierne a la producción textual 
escrita, lo que se hace más evidente cuando al efectuarse ejercicios de este tipo y al ser registrados 
en la rejilla utilizada para tal fin, las dificultades que encontraron los mismos estudiantes durante 
dicho proceso en el que al enfrentarse a una hoja en blanco, no saben cómo iniciar a pesar de que 
se habla de contar lo que ha sucedido dentro de su ambiente escolar o sobre lo que se encuentra 
sintiendo en ese momento. 
 
La experiencia de la autora dentro del área de lengua castellana a través de una experiencia de 31 
años, le ha permitido conocer con mucha propiedad que los chicos no saben escribir, al encontrar 
situaciones de los estudiantes en las que las competencias comunicativas manifestadas en sus 
escritos, hicieron posible percibir la escritura como un proceso mecánico, y no como el resultado 
de un ejercicio reflexivo del pensamiento, lo que evidencian una importante falta de léxico que le 
imposibilita la fluidez verbal; el desconocimiento total de la ortografía ; la escritura con una letra 
poco legible; todo lo cual en su conjunto les genera apatía hacia la escritura y el temor para 
escribir. En fin, la poca práctica hizo de la escritura que los estudiantes prefirieran expresarse en 
forma oral por lo fácil que se le hace realizarlo con su lenguaje coloquial. 
 
Como se aprecia en las Figura 2, se hace evidente la poca fluidez verbal al escribir, al igual que 
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Figura 2. Obsérvese en particular las fallas presentadas al momento de producir un   texto escrito 
 
4.1.2 Proyecto de aula 
En este texto se expusieron los resultados y el análisis respectivo a partir de la aplicación del 
proyecto de aula: “ El relato testimonial como estrategia para mejorar la escritura en el ambiente 
escolar”, el cual se diseñó para ser desarrollado en cuatro momentos, buscando con ello el 
reconocimiento de la escritura como un proceso reflexivo  que de alguna manera contribuya con el 
mejoramiento del clima escolar a través de la resolución de los conflictos de manera asertiva y 
creativa dentro del aula de clase: en el primer momento, se sugiere a los estudiantes que escriban lo 
que observan y  sienten dentro de su aula de clase, al momento de generarse algún tipo de 
conflicto, haciendo énfasis en la aplicación de una rejilla que permitirá identificar aquellas 
dificultades que al momento de escribir, en lo que concierne a la coherencia, cohesión y uso de 
vocabulario. En un segundo momento, se efectúa la lectura asistida de un relato testimonial que 
permita reconocer la estructura de este tipo de texto narrativo, con el fin de tomarlo como referente 
al momento de producir un texto, teniendo en cuenta sus conocimientos previos sobre: escritura, 
lectura, relato, testimonio, relato testimonial, expresión, emociones, conflicto y constructivismo.  
 
En el tercer momento se hace énfasis en el establecimiento de un objetivo e intencionalidad, 
identificando la temática a tratar, en este caso, al conflicto que se presenta dentro del aula de clase, 
así como el manejo del enojo a través de la escritura, haciendo notoria la noción de escritura que 
para Vygotsky es una herramienta psicológica que la convierte en una mediación semiótica de 
manera epistémica, planificadora, reguladora y comunicativa del lenguaje, permitiendo comunicar 
a través del tiempo, dando pie al proceso conciliador. Y en el cuarto y último momento se invita a 
los estudiantes que centren su atención en situaciones conflictivas que alteran el clima escolar 
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dentro del aula de clase para que den inicio a su producción textual, centrada en el relato 
testimonial, usando como instrumento el cuaderno denominado: Nuestra Bitácora. 
 
Los estudiantes frente a la hoja de papel en blanco de su cuaderno de Lengua Castellana, 
expresaron no saber qué escribir, aunque se les direccionó la temática sobre el conflicto dentro del 
aula de clase. No “supieron” cómo empezar… 
 
A pesar de lo que expresaban los estudiantes, se dio inicio al proceso de escritura a partir de lo que 
observaron y sintieron, centrando su atención en situaciones conflictivas que alteran el clima 
escolar dentro de su aula de clase.  
 
El ejercicio se efectuó en pares y de manera colaborativa con el fin de hacer las correcciones del 
caso al transcribirlos. Es así, como se compiló la información sobre las dificultades que 
presentaron los estudiantes al momento de producir un texto escrito para luego proceder a diseñar 
la estrategia pedagógica acorde a lo planteado en el primer objetivo específico. Se detectó en los 
estudiantes inquietud frente a la pre-escritura, ejercicio que permitió compilar información inicial 
sobre dificultades de los estudiantes durante el proceso de escritura (Figura 3). 
 
Figura 3. Inquietud de los estudiantes frente a la pre-escritura 
 
 
Luego de corregir, se hicieron las observaciones del caso al transcribir. Es de esta manera, como se 
alcanzó el objetivo en un 80% pues los estudiantes a conciencia observaron el trabajo de sus 
compañeros y efectúan las observaciones de acuerdo a cada ítem expuesto en la rejilla de 
evaluación (Tabla 2). 
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4.1.2.1 Momento 1: Escribo lo que siento y observo 
Es así, como los estudiantes dieron inicio a su proceso de escritura, en el que se hizo evidente su 
preocupación por buscar las palabras correctas al momento de escribir, la fluidez, el interés por 
relatar de manera más completa, sin dejar un solo detalle por fuera, mejorando su forma de hablar, 
de expresarse en forma escrita dejando de lado la apatía frente a la producción textual de este tipo 
(Figura 1). 
 
El papel del profesor entró a jugar un papel determinante al orientar el trabajo del estudiante al 
momento de expresarse en forma oral y escrita, aunque en este momento el trabajo de 
investigación se centró en el fortalecimiento de la fluidez durante el proceso de la producción 
textual. 
 
Posteriormente, se elaboró y aplicó una estrategia pedagógica basada en un proyecto de aula en el 
que los conflictos escolares ayudaron a los estudiantes a expresar de manera escrita sus emociones 
a través del relato testimonial (Figuras 4 y 5). 
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Figura 5. Se da inicio a la producción textual escrita, inicial. 6-3 
 
 
En este momento los estudiantes se observan un poco perdidos ante la actividad sugerida y más 
frente a la hoja en blanco, la inseguridad salta a la vista al observar cómo se preguntan entre ellos, 
la mirada perdida en el aula de clase, las mismas posturas tratando de buscar una respuesta sobre el 
cómo iniciar, si está muy corto el texto, si falta una palabra o si está bien escrito, refiriéndose a la 
ortografía. 
 
Tabla 2. La rejilla 
REJILLA DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTE:                                                  
FECHA:                                                    GRUPO: 
Nro. COMPETENCIAS PUNTAJE 
 Competencia Lingüística  
1 Redacción de oraciones 1 
2 Redacción de párrafos 1 
3 Manejo de vocabulario 1 
4 Ortografía 1 
5 Signos de puntuación 1 
6 Caligrafía 1 
 Competencia Comunicativa  
7 Organización del texto 2 
8 Contenido del mensaje (comprensión) 2 
9 Síntesis y nuevas propuestas (proposición) 2 
10 Uso de conectores lógicos 2 
 Competencia Pragmática  
11 Creatividad 3 
12 Intencionalidad 3 
13 Volumen del contenido 




BAJO:     1- 10        BÁSICO:       11 - 18        ALTO:  19 - 22          SUPERIOR: 23 
 
OBSERVACIONES: 
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Aplica: Docente Marizol Sánchez Román 
4.1.2.2 Momento 2: Reconociendo la estructura del relato testimonial 
La docente compartió con sus estudiantes a través de la lectura asistida el relato testimonial: 
“Chico Omega” del escritor Mallorquí (2008),con el que se logró tocar las fibras de los estudiantes, 
haciendo de paso un replanteamiento de los valores y un reconocimiento de la estructura y de los 
conocimientos previos que envuelven la escritura, al igual que, el conflicto al interior del aula de 
clase y el manejo de las emociones, teniendo en cuenta que se trabajó bajo la construcción de un 
proyecto de aula. Es así, como a partir de la lectura del “Chico Omega”, que el estudiante 
reflexiona y logra hacer un paralelo entre lo que ha leído del escritor español Mallorquí con el 
texto de su autoría (Anexo A). 
 
Los estudiantes identificaron el lenguaje escrito como un poderoso instrumento  que ha permitido 
precisar y elaborar el proceso de pensamiento, asumiendo la importancia de aquellos espacios 
libres y autónomos que le ha abierto puertas al estudiante en su expresividad, emotividad y 
autonomía como seres individuales y sociales, al momento de producir sus textos en cualquier 
espacio de la Sede, dando a conocer sus emociones en cada uno de sus relatos que fueron 
testimonios reales de sus experiencias vividas dentro del aula de clase (Figura 6). 
 
Figura 6. Lectura asistida “Chico Omega” Mallorquí 
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4.1.2.3 Momento 3: La escritura como proceso conciliador 
A partir del reconocimiento de conflicto, se hizo evidente un mayor inconveniente al momento de 
encontrarse, el estudiante, consigo mismo, pues cuando se sugirió que escribieran sobre lo que 
sienten por sí mismos, inmediatamente se les hizo un nudo en la garganta y sólo pensaron en 
escribir lo que sienten por los demás, menos por ellos mismos. 
 
Figura 7.Reencuentro de los estudiantes consigo mismos 
 
 
Se hace evidente el reencuentro que tienen el estudiante no sólo afectivo sino también cognitivo al 
actuar como protagonista de sus propios relatos testimoniales y de los de sus compañeros, 
convirtiéndose una tertulia en la que se comparte y nutre el conocimiento buscando, en este caso 
particular, dar solución a los conflictos generados dentro del aula escolar, así como manejar sus 
emociones de manera creativa y literaria (Figuras 7 y 8). 
 
Para tal fin, se hizo necesario así, crear hábitos de escritura para que ésta sea utilizada como 
herramienta terapéutica, así como lo aplicó por primera vez el psicólogo neoyorkino Ira Progoff 
mediante el Método Intensivo Diario en el que se buscó la auto exploración y expresión escrita de 
manera continuada y regular en un diario que en este caso será su propio cuaderno referenciado 
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A los estudiantes se les llevó a buscar dentro de sus conocimientos los elementos que se deben 
tener en cuenta al momento de escribir un texto. Es así, como se detectó el fácil reconocimiento de 
la secuencia de las oraciones dentro del desarrollo de un texto narrativo conformado por: el inicio, 
el nudo o conflicto y el desenlace o solución. Teniendo en cuenta el para qué escribo y el para 
quién. 
 
Figura 9. Conocimientos previos acerca de la estructura del relato testimonial 
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Dentro del proceso de escritura fue importante destacar la manera dinámica y creativa como los 
estudiantes elaboraron diseños de la portada que llevaron sus cuadernos, convertidos ahora, en 
Bitácoras, en los que conservaron las acciones de su diaria cotidianidad escolar (Figura 10). 
 




Fue realmente motivante realizar este tipo de actividad, en la que los estudiantes, dejaron huella 
por sus gustos gráficos, al elaborar la portada de sus bitácoras, dejando de lado el interés por la 
nota, por la calificación. Dando origen al interés por el hacer, por el trabajo a través de la 
participación activa y positiva, en la que además el ser entró a jugar un papel determinante en lo 
que plasman desde lo que les produce satisfacción (Figura 7, Anexo B).  
 
En lo que concierne al valor de la producción multimodal, dentro del desarrollo del trabajo de 
investigación, se destacó el uso de las herramientas tecnológicas al momento de efectuar los 
registros tanto fotográficos como documentales que permitieron archivar la información 
recolectada y así hacer posible mantener la memoria de un trabajo en el que se fortalecieron los 
procesos de escritura a través del relato testimonial como estrategia pedagógica que permitió 
generar habilidades en la producción escrita como expresión de las emociones a partir del conflicto 
escolar, en estudiantes del grado sexto(Figura 11). 
 
Figura 11. Elaboración de diseño de la portada de la Bitácora 
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4.1.2.4 Momento 4: Producción Textual 
Después del abordaje de la estructura del relato testimonial, y de identificar el sentido real del 
proceso de la producción escrita, los estudiantes se sintieron con la propiedad suficiente para 
escribir sus propias historias, desde sus propias experiencias y de las vividas por sus compañeros, 
identificando con claridad los elementos característicos de un texto narrativo, en este caso del 
Relato Testimonial. 
 
Debe tenerse en cuenta que se efectuaron varios ejercicios en los que hizo evidente el proceso de 
evolución de su producción textual escrita, a partir de la planificación del objetivo, de una ideación 
o selección del tema que en este caso fue el conflicto al interior del aula de clase, desarrollando su 
expresión a través de la secuencia de oraciones del texto de forma coherente y asertiva (Anexo D). 
 
Figura 12. Manos a la obra al producir Relatos Testimoniales 
 
 
De acuerdo a lo anterior se hace notable una serie de acciones que se aplicaron con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos dentro del trabajo de investigación y con ello fortalecer la 
escritura en el medio escolar. Es de esta forma, como la docente investigadora da inicio a este 
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proceso a partir de un diagnóstico que se obtuvo a través de la compilación de la información sobre 
las dificultades que presentan los estudiantes al momento de producir un texto escrito, que surge a 
partir de un conflicto generado dentro del aula de clase de grado sexto y que como mecanismo de 
conciliación se implementa la escritura por parte de los mismos estudiantes acerca de lo acontecido 
(Figura 12). 
 
Es así, como procede a identificar más allá de la situación conflictiva, la manera cómo los 
estudiantes hacen su relato de forma escrita. Para tal fin, la docente investigadora diseña la 
estrategia pedagógica para organizar la información y así ubicar la problemática. Dicho diseño, se 
centra en una rejilla a través de la cual se obtiene la información pertinente en la que se evidencian 
las dificultades de los estudiantes de grado sexto al momento de producir un texto en forma escrita 
debido a su falta de fluidez originada por su escaso léxico, el temor que se experimenta al 
momento de enfrentarse a la hoja en blanco, inseguridad en sus conocimientos previos, la falta de 
reconocimiento del proceso de la escritura e inclusive apatía, aspectos que no sólo se vieron 
reflejados en sus producciones sino en la discusión que se originó a partir de la lectura de sus 
propias producciones. 
 
Posteriormente, la docente investigadora diseñó y aplicó una estrategia formativa basada en un 
proyecto de aula en el que los conflictos escolares ayudaron a los estudiantes a expresar de manera 
escrita sus emociones haciendo uso del relato testimonial como estrategia pedagógica que 
contribuyó con el fortalecimiento de la escritura dentro del medio escolar.  
 
Por consiguiente, y a través del seguimiento de la aplicación y efectos  de la estrategia diseñada 
basada en un proyecto de aula, se evidenció el fortalecimiento de los procesos de escritura de los 
estudiantes de grado sexto, a través del relato testimonial como estrategia pedagógica que permitió 
generar habilidades en la producción escrita como expresión de las emociones a partir del conflicto 
escolar; en estudiantes del grado sexto de la I. E. Alfonso Zawadzky, del municipio de Yotoco – 
Valle como se puede observar en las Figuras 9, 10, 11, y 12. 
 
Finalmente, se hizo el seguimiento al efecto de la estrategia diseñada basada en un proyecto de 
aula, con al que se fortalecieron los procesos de escritura de los estudiantes de grado sexto. 
 
Figura 13. Inicialmente se evidencia una escritura poco fluida 






















Figura 14. Se da inicio a la estrategia pedagógica 
 
 




Se diseñó y aplicó estrategia pedagógica para fortalecer la escritura a partir de acciones como: 
reconocimiento de saberes previos acerca de conceptos como la escritura que llevaron a los 
estudiantes a reflexionar sobre el proceso de la escritura como una acción más que mecánica, 
reflexiva en la que combinan entorno con pensamiento para darle inicio a la producción textual, 
teniendo en cuenta que el cuaderno de lengua castellana se convirtió en su bitácora, en ese diario 
que le permitió llevar un seguimiento continuo sobre sus aciertos y desaciertos (Figuras 13, 14 y 
15). 
 
Figura 15. ¡En acción! 
 





Dentro de las acciones desarrolladas por los estudiantes del grado sexto, se encuentra la elección 
del tipo de texto narrativo con el que llevaría a cabo como estrategia, es así como se eligió el relato 
testimonial como texto más cercano a lo que se había efectuado. Es así, como se hace un 
reconocimiento a lo que se relaciona con dicho tipo de texto y se toma como ejemplo el relato 
testimonial: el chico omega (marroquí, 2008) para que los estudiantes lo lean, comprendan, 
interpreten y de alguna manera lo tomen como ejemplo para continuar con la producción textual de 
forma escrita y así fortalecer este acto comunicativo, destacando la autorregulación de sus 
emociones a través de la escritura (Figura 16). 
 
Figura 16.Relato testimonial 





En la Figura 16, se hace evidente cómo uno de los estudiantes de grado sexto, luego de dar inicio a 
su producción textual de manera breve y posterior a los ejercicios, transformó de manera más 
fluida ese texto, en un relato testimonial más extenso y con ello más rico en vocabulario, más 
profundo en sus acciones y más elocuente, dando muestras del fortalecimiento de su escritura 
dentro del ambiente escolar. 
 
Figura 17. Compartiendo relatos testimoniales 




Dentro de los logros alcanzados se encuentra el seguimiento que se hace de manera constante 
acerca de las producciones escitas a través de diferentes formas como por ejemplo cuando los 
estudiantes intercambiaron sus cuadernos para leer el relato testimonial de sus compañeros (Figura 
13). Proceso durante el cual se convirtieron en jueces y parte de su propio aprendizaje 
convirtiéndolo en una acción significativa que los llevó a dejar atrás sus temores, asumiendo mayor 
seguridad sobre lo que se escribe.  
 
Es importante destacar el contenido del texto modelo más allá de su estructura, su estructura 
interna que permite al autor encontrarse con una realidad y darla a conocer a través un relato en el 
que de manera coherente expresa situaciones que llevan a darle solución a diferentes problemáticas 
que se generan al interior de un aula de clase. Y ese fue el caso de “El Chico Omega” de Mallorquí 
(2008). 
 
“El Chico Omega” de Mallorquí (2008), fue un texto que tocó las fibras de los estudiantes, al 
conmoverse por cada una de las líneas que al iniciar los hizo mirarse a sí mismos desde el inicio de 
cada jornada escolar. Dentro de dicho texto se enfatiza sobre la conformación de grupos y la 
identificación de líderes que, de alguna manera, les dan reconocimiento y desconocimiento a otros. 
Haciéndose evidente el enfrentamiento y la agresión tanto física como mental e inclusive moral por 
parte de unos a otros.  
 
En este orden de ideas los estudiantes del grado sexto al hacer lectura del texto modelo se 
identifican con cada uno de sus personajes porque en algún momento se han sentido como el 
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personaje principal de un relato que le sirvió además , como guía dentro del proceso de producción 
textual, llevándolos a la reflexión y al sentido real de escribir y de contar lo que sucede en su 
interior como estudiante durante y después de algún conflicto generado dentro del aula de clase, 
del que en algunos casos también fue protagonista. 
 
Y es a partir del texto modelo que se da inicio a un proceso de escritura más reflexivo, dando a 
conocer diversas situaciones y emociones que pudieron ser resueltas a través de esa búsqueda de 
un final que le diera solución a la problemática presentada. Aunque no todos sus relatos tuvieron 
un final feliz debido a situaciones en las que se buscó inicialmente manejar las emociones propias 
para luego darle solución a conflictos de tipo grupal. 
 
En lo que concierne a las mediciones de los componentes cualitativos, que para Gibbs (2007) 
supone alguna clase de transformación. Se dio inicio al procesamiento de dichos datos cualitativos, 
procesándolos mediante procedimientos analíticos, dando lugar a un análisis claro, comprensible, 
penetrante, fiable e incluso original. 
 
En lo que compete a los datos cualitativos se destaca que están cargados de significado, pero aparte 
de eso, muestran una gran diversidad, teniendo en cuenta cualquier forma de comunicación que en 
este caso es la escrita, basada en los comportamiento humanos que se logran visualizar a través de 
los estudiantes de grado sexto de la I.E. Alfonso Zawadzky del municipio de Yotoco. 
 
El trabajo de investigación es por consiguiente de la línea cualitativa que fue puesto dentro del 
ámbito de la observación participante etnográfica, diversos documentos como la bitácora que se 
convirtió en el diario y las fotografías como evidencias. 
 
Dentro de las mediciones de los componentes cualitativos se encuentran las siguientes que están 
acordes con el trabajo de investigación: 
 
 La descripción rica, permitió describir todo lo que aconteció, dando respuesta a lo que 
pasó dentro del aula de clase y dentro del proceso de producción textual en forma escrita 
que contribuyó a comprender el entorno tanto a la docente investigadora como a los chicos 
que les permitió mostrar la riqueza de lo que estaba sucediendo y la manera de 
involucrarse en cada acción desde su proceso de pre-escritura hasta el desarrollo y por 
ende construcción final de relatos testimoniales, generando más que teorías nuevas 
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explicaciones al momento de fortalecer el proceso de escritura a través de una estrategia 
pedagógica como lo fue el relato testimonial. 
 
 El enfoque nomotético que se interesó por las dimensiones generales en las que todos los 
individuos y situaciones varían de acuerdo a cada una de las situaciones presentadas dentro 
del aula de clase. En este caso, se hizo referencia a situaciones de conflicto expresado en 
términos menos formales, intentando mostrar lo que los estudiantes, acontecimientos y 
entornos tienen en común, lo que en este caso serían los chicos de grado sexto, dentro de la 
clase de lengua castellana, quienes oscilan en edades entre 11 y 13 años de edad.  
 
 Realismo, que parte de la cotidianidad, en este caso de la vida escolar que se muestra tal 
como es al momento de producirse un relato testimonial que parte dentro de un tiempo y 
espacio literal. 
 Análisis constructivista, se ve reflejado en las descripciones de la realidad a partir del 
relato fiel y por consiguiente objetivo. 
 
 Ética, influye en la investigación cualitativa lo mismo que en cualquier otra investigación. 
Es así, como a los estudiantes y padres de familia se les informó acerca del trabajo de 
investigación con miras a que fueran conscientes de lo que se iba a realizar y de los logros 
que se pretendieron alcanzar, a lo que respondieron de manera positiva. 
 
Por consiguiente, gran parte de las mediciones de los componentes cualitativos apuntan al estudio 
de las personas y las situaciones que tienen en común. Como los estudiantes de grado sexto, 
basados en referencias de teorías y conceptos existentes, que permitieron focalizar el trabajo de 
investigación en el que el producto, en este caso, las producciones textuales de los estudiantes 
fueran muestra fidedigna de los resultados esperados, luego de un proceso de escritura planteado 
dentro de un proyecto de aula con el que se fortaleció la producción textual escrita a través del 
relato testimonial. 
4.2 Discusión de resultados 
Apropiarse del Proyecto de Aula, hizo desde el principio que los estudiantes le dieran valor a cada 
acción que les permitió crecer como escritores y lectores a partir de su propio ambiente escolar. 
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Leer relatos testimoniales, cuya temática giró alrededor del acoso escolar, produjo en la mayoría de 
los estudiantes una sensibilidad realmente evidente. Algunos se mostraron sorprendidos por 
realidades que ellos vivieron y observaron en sus otros compañeros. 
 
La sensibilidad fue tocada a través de estos relatos testimoniales que sirvieron como punto de 
partida dentro del reconocimiento de la estructura formal de este tipo de textos. 
 
Los estudiantes se apropiaron de su propio conocimiento a través del manejo del enojo, 
enfrentando con propiedad la hoja en blanco, acercándose más a su realidad. Logro que es 
congruente con los enunciados de Piaget (1964), quien en sus teorías del lenguaje se refiere el 
aprendizaje desde dos aspectos: la individualidad cuando escribió desde lo que sintió el estudiante, 
desde su propia experiencia y la colectividad cuando escribió sobre lo que sucedió dentro de su 
entorno escolar. 
 
De esa manera, el relato testimonial se convirtió en una herramienta de reflexión sobre su realidad, 
transformándose en una gran oportunidad de expresión, de manera elocuente, resaltando el manejo 
de un vocabulario más amplio, de una expresión escrita más centrada, de un encuentro con un final 
que los ha llevado a resolver sus conflictos, sin dejar de lado el respeto por la estructura y la 
esencia misma del relato testimonial como tal, siendo, además satisfactorio el mejoramiento en su 
rendimiento académico y en las pruebas externas, como ingrediente adicional al proceso de 
aprendizaje del estudiante. 
 
Por consiguiente, los resultados arrojados durante el trabajo de producción y de reconocimiento de 
la escritura en el grado séptimo, y la exposición de sus experiencias dentro del aula de clase al 
presentarse algún tipo de conflicto, generó la búsqueda de estrategias que han llevado a su 
resolución de manera didáctica. 
 
En las actividades dentro y fuera del aula de clase se logró apreciar de manera dialogada y 
dinámica la narración de hechos que a diario se observan dentro del aula de clase y que ameritan 
de alguna manera ser plasmados en una hoja de papel, haciéndose manifiestas algunas dificultades 
al momento de redactar. 
 
A partir de un aprendizaje significativo como lo expone Ausubel (1963), teniendo en cuenta los 
conocimientos previos que el estudiante tiene sobre determinado tema que le sirvió como base para 
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afianzar dicho conocimiento. En este caso se hace alusión al concepto que se tiene acerca de la 
escritura, el conflicto y el relato testimonial. De igual manera, se enfoca el proyecto de aula en el 
modelo pedagógico constructivista de Piaget (1926), en el que el lenguaje integra la 
superestructura de la mente humana, cognoscitiva y afectiva del ser, haciendo posible observar el 
desarrollo creativo de los estudiantes quienes escriben de manera libre lo que sienten y lo que 
acontece dentro del aula de clase.  
 
Se diseñó el proyecto de aula “El relato testimonial, como una estrategia para mejorar la escritura 
en el medio escolar”, retomando la escritura como un sistema de signos que transforma el 
pensamiento, a través de un razonamiento situacional, tal como lo expresa Vygotsky (1979). 
 
Dentro del proceso se centró la mirada en el trabajo efectuado por Vygotsky (1979), quien ayudó a 
comprender, la escritura como una estructura de la conciencia humana, y más si se aplica dentro 
del entorno escolar, dentro del cual se encuentra inmerso un mundo muy particular para los 
estudiantes. Es así, como luego de hacer una pre-escritura, se hace lectura asistida del relato 
testimonial “Chico Omega” de Mallorquí (2008), que produce impacto en los estudiantes al 
encontrar personajes que se acercaron a su realidad e inclusive a esa experiencia que algunos han 
vivido directamente o que han visto cómo sus compañeros lo han padecido, generando emociones 
y despertando sentimientos, haciendo un reconocimiento por sí mismo y por quienes le rodean. 
 
Luego de la lectura e interpretación del relato testimonial “Chico Omega”, los estudiantes iniciaron 
su proceso de producción textual escrita, en sus respectivos cuadernos, reconocidos como 
Bitácoras que ellos mismos decoraron a su gusto, dando muestras de su emocionalidad y 
conocimiento de la estructura del relato testimonial como tal. 
 
Piaget (1923) basó sus teorías en las funciones que el lenguaje ha tenido en el infante, 
clasificándolos en dos grupos: El primero, que hace referencia al egocentrismo que se evidencia 
cuando el estudiante buscó manejar su enojo a través de la escritura y el segundo al  lenguaje 
socializado, cuando se narran  hechos que han acontecido dentro de su aula de clase, enfocando el 
aspecto cognitivo que de una u otra manera van relacionados entre sí, por cuanto si no se interactúa 
no se da ese desarrollo de la inteligencia y por ende el del lenguaje, dando inicio a un proceso de 
desarrollo del ser humano, quien desde su origen ha empezado a asimilar todo lo que percibe de su 
entorno y es en ese momento que precisamente empezó a interactuar, agregando con el paso del 
tiempo herramientas que ha ido perfeccionando, en este caso sería al lenguaje escrito direccionado 
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hacia el Relato Testimonial (Anexo B, reconociendo el Relato Testimonial), a partir de la lectura 
asistida del Relato Testimonial “Chico Omega” del escritor español Mallorquí, C. ( 2008), se parte 
como base inspiradora para que los estudiantes se basen en su estructura y retomen problemáticas 
que se han generado dentro de su ambiente escolar. 
 
Al aplicar el proyecto de aula “El relato testimonial, como una estrategia para mejorar la escritura 
en el medio escolar”, se establece una estrategia pedagógica nueva centrada en la pedagogía 
constructivista, dentro de la que se tuvieron en cuenta, los ejes de la teoría de Montessori (1952) 
quien centró su estudio en la libertad, la actividad y la autonomía como parte de esa producción 
textual desinhibida, fortaleciendo lazos de confianza entre quien escribe y su lector. 
 
La autora del presente trabajo de investigación, cambia su manera de manejar los conflictos de sus 
estudiantes al transformarlos en testimonios que enriquecen el saber y recrean situaciones que 
pueden ser resueltos por ellos mismos, dando origen a espacios de conciliación y de creación 
literaria. Abordados desde la metodología acción – participación en la que los estudiantes se 
convierten en protagonistas de sus relatos testimoniales. 
 
En la aplicación del proyecto se dieron cambios realmente significativos desde la emoción del ser 
como en el aspecto cognitivo, al generar espacios que los estudiantes aprovecharon hábilmente 
para producir relatos testimoniales con mayor coherencia, cohesión y manejo acertado de una 
estructura que los ha llevado mejorar su propio lenguaje, a enriquecerlo y a sentir mayor 
motivación al leer un texto literario. 
 
De igual manera, se generó mucha más seguridad al leer los relatos testimoniales de su autoría, 
situación que inicialmente se convertía en un relato oral, por cuanto evadían la lectura real de sus 
escritos debido a inseguridades creadas por sus propios temores al momento de escribir. 
 
La escritura fue una problemática que a partir de ejercicios prácticos y de reconocimiento 
conceptual instó a los estudiantes a producir sin temores y de manera amplia, una temática que 
involucra las emociones, los sentimientos, la convivencia y el reconocimiento por el otro. Esa 
temática fue el conflicto que evidencia el deseo de ser resuelto de una u otra forma. Y es la 
escritura que, de manera reflexiva y didáctica, impacta dentro del clima escolar, haciéndolo más 
armónico y constructivo (Anexo C).   
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El relato testimonial ha sido una estrategia que le ha permitido a los estudiantes mejorar su 
escritura, haciéndolos más reflexivos frente a esta acción que involucra emociones, intervención 
cerebral y motriz, creatividad, emotividad, seguridad, solidaridad, asertividad dentro del acto 
comunicativo, resiliencia, amor y respeto por lo que se realiza dentro del aula de clase, y una 
mejora continua dentro de su proceso de aprendizaje, lo cual se hizo evidente en el bajo número de 
reprobaciones del presente año lectivo 2019. 
 
Se puede concluir que la escritura se convirtió en catarsis de aquellas situaciones en las que se ve 
involucrado el estudiante, abriendo el camino a la superación de aquellas dificultades a partir del 
"aprender haciendo", según John Dewey (1894-1904), “término que ejemplifica la forma como 
adquirimos conocimiento en el proceso de hacer las cosas necesarias. Teniendo en cuenta que el 
lenguaje es un sistema complejo, abstracto para representar significado”. 
 
Catherine Bradshaw (2016), doctora en psicología del Desarrollo, hace referencia a lo fundamental 
que ha resultado para un estudiante sentirse parte de su institución, tener sentido de pertenencia a 
ella y generar relaciones más allá de lo académico con sus docentes, convirtiéndose en su punto de 
partida para generarle seguridad, garantizándole un mayor desarrollo a sus competencias desde la 
convivencia, el acto comunicativo y la producción literaria (Anexo D). 
 
Con respecto a los resultados obtenidos se hizo evidente el alcance de cada uno de los objetivos 
propuestos enmarcados hacia una finalidad: fortalecer los procesos de escritura a través del relato 
testimonial, para lo cual, se diagnosticó a partir de una situación conflictiva dentro del aula en la 
clase de lengua castellana, dando origen al planteamiento de actividades que dieron como resultado 
reconocer las dificultades que estaban presentando los estudiantes de grado sexto, en lo que 
concierne a la fluidez en su escritura.  
 
Es así, como se diseña una estrategia pedagógica que se hace aplicable a través del proyecto de 
aula en el que la competencia comunicativa escrita y creativa hace posible que los estudiantes de 
grado sexto, reinventaran su realidad a partir de la narración de hechos de tipo conflictivo y 
emocional mediante el relato testimonial, dando como resultado: el manejo apropiado del enojo, el 
enfrentarse con propiedad a la hoja en blanco, acercarse más a su realidad de manera más fluida a 
través de la escritura, despertar su interés por la lectura, planificar  sus actividades, convertir el 
relato testimonial  en una herramienta de reflexión sobre su realidad, ampliar su léxico y con él un 
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manejo más apropiado al momento de expresar de forma escrita sus vivencias, mejorando de igual 
forma su rendimiento académico. 
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Los estudiantes de grado sexto, son tocados por una realidad dentro de su propia aula de clase, en 
la que a diario comparten con sus compañeros momentos llenos emociones que alimentan esa 
formación como seres humanos y como intelectuales al momento de compartir saberes y 
creaciones de tipo literario. 
 
Los estudiantes no sólo se enfrentan a la hoja en blanco, sino a una realidad que él buscó dar a 
conocer a través de sus escritos y que de manera progresiva logró fortalecerlos a partir del relato 
testimonial que le permitió ir más allá de contar una simple historia, por cuanto, fue más allá de un 
final, de un simple final a la solución de cualquier tipo de problemática suscitada dentro de su 
entorno escolar. Y ese tipo de acciones hicieron que su aprendizaje se convirtiera en un proceso 
realmente significativo. 
 
Figura 19. Se discute acerca de la resolución de conflictos y manejo de las emociones 
 
 
El relato testimonial, ha permitido a través de su escritura generar espacios de discusión, en los que 
los estudiantes de grado sexto expresaran de manera dinámica sus emociones, transformándolas en 
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historias de vida, permitiendo ir más allá de un simple proceso mecánico a un proceso en el que el 
lenguaje y el pensamiento se combinaron a través de un razonamiento situacional, tal como lo 
plantea Vygotsky (1979), en el entorno juega un papel fundamental como escenario dentro de la 
producción textual escrita. 
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Los estudiantes se sienten con propiedad para leer sus relatos testimoniales, al intercambiarlos y 
compartirlos trabajando de manera colaborativa. Valores como el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad, entre otros se hacen evidentes en cada uno de los escritos de los estudiantes, sin caer en 
una fábula, conservando siempre el estilo dentro del que se encuentra enmarcado el relato 
testimonial(Figura 21). 
 
Figura 21. Los estudiantes intercambian y comparten leer sus relatos testimoniales 
 
 
Como se hizo evidente cada estudiante se convirtió en el protagonista de su propia formación no 
solo académica sino como ser humano, transformador de una realidad tal como lo plantea 
Vygotsky, a partir de un razonamiento situacional, en el que la escritura es más que un sistema de 
signos, es una herramienta transformadora del pensamiento. Y es en ese punto en el que algunos 
docentes se encasillan en el aspecto cognitivo dejando de lado esa parte emocional que puede 
servir como herramienta dentro del proceso de aprendizaje que se podría convertir en un 
aprendizaje realmente significativo. 
 
Ahora, con respecto al habla fue indispensable retomarla como una herramienta que permitió de 
manera racional expresar y dar a conocer problemáticas a las que se le dieron solución, de manera 
asertiva. En este caso, se tomaron como apoyo los enunciados de Cassany (2006), para quien “la 
democracia se basa también en la capacidad de comprender, en habilidades de lectura, 
comprensión y reflexión de los ciudadanos”, y es en ese punto de la reflexión que se buscó mejorar 
la expresión oral a través de la cual se interactuó de manera directa. 
 
A partir del proyecto de aula, se evidenció el mejoramiento de la fluidez verbal del estudiante que 
se vio involucrado en la situación conflictiva, la creatividad, al darle solución a las problemáticas 
que se generaron dentro del aula de clase e inclusive en los resultados de las pruebas saber, pues 
los estudiantes se vieron abocados a mejorar su lectura como herramienta para enriquecer su 
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vocabulario, abriéndole las puertas a la fluidez verbal al momento de producir relatos en forma 
escrita. 
 
De igual manera, reconocieron la confianza que la profesora les tuvo al permitirles trabajar en 
pares y realizar la actividad sugerida, generando y fortaleciendo buenas relaciones entre la 
comunidad educativa, creando un ambiente que fortalezca la autonomía del estudiante, tal y como 
lo exponen Silveira (2016)y Bradshaw (2016)quienes han propuesto como premisa fundamental 
que el estudiante deba sentirse parte de la Institución con sentido de pertenencia hacia ella, 
originando relaciones más allá de lo académico con sus docentes, garantizando un mejor 
desarrollo. Dando aplicabilidad a la escritura desde la motricidad hasta el razonamiento, al 
momento de producir textos escritos hasta su revisión y evaluación de acuerdo a Quiroz (2012), 
pues a partir de dicho proceso se hizo posible tener en cuenta los elementos que han partido desde 
la pre-escritura.  
 
Cabe anotar que los resultados y la discusión  presentados en este capítulo, sólo son válidos para 
los estudiantes de grado sexto (grupos 6-1, 6-2, 6-3 y 6-4), de la I.E. “Alfonso Zawadzky”, en el 
año lectivo 2017 – 2018, en la clase de lengua castellana. Por lo tanto, dichos resultados y 










5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El trabajo de investigación hizo posible consolidar la premisa de que las estrategias pedagógicas 
son las que permiten que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo a partir de una 
metodología acción – participación, en la que a través de una pedagogía constructivista sea el 
hacedor de su propio aprendizaje mediante su creatividad, libertad de expresión, reflexión y 
emotividad. 
 
Y es mediante este tipo de acciones que se lograron identificar dificultades en los estudiantes al 
momento de escribir textos, tal como la falta de fluidez, la redacción, el uso inadecuado de los 
signos de puntuación, y en la mayoría de los casos la ausencia de dichos signos, escribir para él 
mismo y no para otro lector y quizá algo sorprendente el miedo que se vio reflejado al encontrarse 
frente a una hoja de papel en blanco. Es así, como a partir de las situaciones anteriores se focaliza 
el trabajo de investigación hacia el diseño de un proyecto de aula que llevó a enfrentar las 
dificultades detectadas, teniendo en cuenta el uso de una herramienta pedagógica que no sólo llevó 
a superar el aspecto académico sino también el emocional de los estudiantes dentro de su interior 
influenciado por el medio escolar dentro del que se encontró como el relato testimonial. 
 
Los resultados que arrojó la estrategia diseñada y aplicada en el aula de grado sexto, dentro de la 
clase de lengua castellana, superó las dificultades al verse el fortalecido el proceso de escritura a 
partir del relato testimonial, herramienta pedagógica que permitió hacer un reconocimiento al 
proceso de escritura como un proceso reflexivo que se construye a partir de una realidad, 
permitiendo de paso, generar espacios de autocrítica y reconocimiento por el mismo estudiante y 
por sus compañeros al momento de manejar el enojo, las emociones y la misma escritura al no 
sentir miedo al sentarse frente a una hoja en blanco como en un principio se hizo visible.  
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De igual manera, se rompen esquemas emocionales al encontrarse motivado cada estudiante de 
leer frente a sus compañeros, generando seguridad ante lo que se produce de forma escrita. 
Cabe destacar el valor que cada estudiante le da tanto a su relato testimonial como al de sus 
compañeros haciendo uso asertivo de habilidades comunicativas como: leer – escribir, escuchar – 
hablar, al momento de generarse discusiones que llevaron en algunos casos sobre los finales o 
mejor sobre la resolución de algunos conflictos, dando origen a encuentros divertidos que 
permitían de paso realizar autocorrecciones en los escritos, resultando ser realmente 
enriquecedores este tipo de encuentros con el relato testimonial. 
5.2 Recomendaciones 
 A partir del trabajo de investigación anterior, se espera que la I.E. se convierta en una 
hacedora de estudiantes que se apropien de su propio conocimiento, dándole continuidad 
dentro de la planeación, al Proyecto de Aula: “El relato testimonial como estrategia para 
mejorar la escritura en el ambiente escolar”. 
 Es fundamental utilizar como herramientas pedagógicas textos que relacionen al estudiante 
con su propio entorno, convirtiendo los aprendizajes en significativos. 
 Se debe considerar que el proceso de aprendizaje se contextualice, se viva para que el 
estudiante aterrice las tres competencias: el saber, el saber- hacer y el ser. 
 Como lo plantea David Ausubel, la enseñanza debe partir de los conocimientos que tiene 
el estudiante, a través de su profundización. La cantidad de contenidos sin un ejercicio 
reflexivo que lleve a un aprendizaje real, no produce efecto alguno dentro del proceso de 
asimilación, interpretación y comprensión. 
 La escritura debe mirarse como un proceso de reconocimiento del pensamiento humano, 
no como una herramienta mecánica de una simple grafía. El proceso mental, neurológico 
es indispensable dentro del aprendizaje y la producción textual. 
 
Cabe anotar que dentro de los resultados nos encontramos en: 
 
 La selección de los mejores Relatos Testimoniales para incluirlos en el libro. 
 Y en Proceso de reciclaje. 
 
Es de esta manera, como en la trayectoria profesional desde la que la autora ha abordado el 
aprendizaje de la lengua castellana, desde la semántica, la sintaxis, la morfología y la semiótica, la 
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experiencia de hacerlo a través del proyecto de aula la invita a buscar estrategias que le permitan 
identificar de manera directa aquellas dificultades que sus estudiantes puedan presentar durante su 
aprendizaje, y de la misma manera aplicar alternativas que lleven a un conocimiento que vaya más 
allá del aula de clase, abriendo las puertas a una convivencia mucho más armónica dentro del 
entorno escolar. 
 
Conocer y reconocer las emociones de sus estudiantes ha generado un despertar desde su propio 
interior como seres humanos individuales y por ende sociales que hacen parte de una comunidad 
académica y de formación integral. 
 
Es importante tener en cuenta que dentro de la planeación anual en el área de Lengua Castellana 
del grado séptimo de la I.E. “Alfonso Zawadzky”, se encuentra incluido el proyecto de aula, lo que 
se ha convertido en un apoyo incondicional de una actividad permanente que ha dado origen a la 
resolución pacífica y creativa de aquellos conflictos que se presentaron en el interior del aula de 
clase. 
 
Par darle continuidad a este proceso se hace necesario que la docente, autora del Trabajo Final 
continúe desarrollando este proyecto de aula en el siguiente grado, y socializar como se ha venido 
haciendo a los docentes del área correspondiente para que lo apliquen en sus grados y mejoren el 
aprendizaje del lenguaje, al igual que el nivel en las otras áreas del conocimiento. Tal y como se ha 
venido evidenciando, motivo por el cual el apoyo de los directivos, de los docentes y comunidad 
educativa en general, fue permanente desde la inclusión del proyecto de aula dentro de la 
planeación del área de lenguaje, hasta los momento ejecución del proyecto como tal, destacando su 
impacto dentro del ambiente escolar y el desarrollo de competencias como la escritura dentro de la 
que se reconocen unos conocimientos, que luego se aplicaron y convirtieron a través del hacer y 
del saber hacer en relatos que abrieron puertas a estudiantes de grado sexto que con el paso del 
tiempo fortalecerán un proceso tan lleno de reflexión como la escritura, contribuyendo a su 
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A. Anexo: Proyecto de aula 
Proyecto de investigación: 
El relato testimonial como una estrategia para mejorar la escritura en el medio escolar en el grado 
sexto de la I.E. “Alfonso Zawadzky” del municipio de Yotoco - Valle 
 
Docente: Marizol Sánchez Román 
Grado: SEXTO 
Estrategia pedagógica: Texto narrativo: El Relato Testimonial. 
 
Justificación 
El Proyecto de Aula “El Relato Testimonial como una estrategia para mejorar la escritura en el 
medio escolar” permite superar aquellas dificultades que los estudiantes presentan al momento de 
enfrentarse a una hoja en blanco para producir un texto escrito, además de ser partícipes en la 
resolución de conflictos al interior de sus aulas de clase junto al manejo asertivo del enojo, 
contribuyendo a desarrollar una metodología constructivista que contribuya con aprendizaje 
significativo. 
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Figura 23. Primeros relatos 
 
 






B. Anexo: Reconociendo la estructura del 
relato testimonial 
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Revisando conocimientos previos sobre: Escritura, Conflicto, Relato Testimonial, Leer, 
literatura… 
 




Vamos, vamos, espabílate, está sonando el despertador. Arriba, dormilón, abre los ojos y mira por 
la ventana; comienza un nuevo día y la mañana es espléndida. Anda, no seas holgazán y sal de la 
cama; piensa que hoy es el primer día del resto de toda tu vida y cualquier cosa puede suceder, 
pues el mundo está lleno de promesas. 
 
Te incorporas y te sientas en la cama con los ojos todavía abotagados por el sueño; durante unos 
segundos sientes una punzada de angustia por haberte despertado, pero ese dolor, ese taladro sordo 
que te perfora por dentro, desaparece poco a poco sumido en la resignación. Un nuevo día, sí, un 
día en el que todo es posible. Te levantas, te duchas, te pones el uniforme del colegio, desayunas 
en la cocina, recoges la mochila con los libros y te despides de mamá con un fugaz beso. Que pases 
un buen día, dice ella, sonriendo. Un buen día... como ayer, como mañana, como siempre. 
 
Sales a la calle; la mañana es soleada pero fría, las personas que pueblan las aceras deambulan con 
prisa, como si todos llegaran tarde a algún sitio. Te arrebujas en el chaquetón y metes las manos en 
los bolsillos para protegerlas del frío, hechas a andar hacia el colegio; solo está a seis manzanas de 
distancia, apenas diez minutos de tranquila caminata. Miras el reloj que preside la torre de una 
iglesia: marca las nueve menos cinco, faltan quince minutos para que empiecen las clases. 
Automáticamente, casi sin darte cuenta, comienzas a caminar más despacio; si llegas demasiado 
pronto, te encontrarás a tus compañeros en el patio, y eso no es bueno, ¿verdad?, no, no, no, nada 
bueno, así que no corras, tranquilo, arrastra los pies, procura retrasar al máximo el momento de la 
llegada. 
 
Las nueve en punto... Las nueve y cinco... Cruzas el viaducto que salva un desnivel entre dos 
calles; ya ves el colegio, ahí está, frente a ti. Conforme te acercas, un nudo se va formando en tu 
estómago y sientes ganas de darte la vuelta y alejarte corriendo, perderte en las calles, desaparecer, 
pero sabes que no puedes, sabes que cadenas invisibles te atan a tu deber, y tu deber es ir al 
colegio, estudiar, formarte, y aguantar, y aguantar, y aguantar, soportar lo insoportable. 
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Ya está, has llegado. El patio se encuentra casi desierto, buena suerte; cruzas la verja y hechas a 
andar hacia el edificio del colegio. De pronto, escuchas a tu espalda un repique de pasos 
acelerados; son tres compañeros tuyos que llegan corriendo para no retrasarse. Al pasar a tu lado, 
uno de ellos te da un doloroso palmetazo en la nuca; los otros dos se ríen y escupen algún 
comentario hiriente. Bajas la mirada y sigues caminando en silencio; hoy no vas a llorar, te dices 
apretando los dientes, no, no llorarás. Ellos pasan de largo –el eco de su carrera reverberando en 
los pasillos y tú, con la mirada fija en el suelo, subes las escaleras, cruzas el umbral y te adentras 
en un largo corredor jalonado de aulas. El vocerío de los chavales te llega amortiguado por los 
tabiques. 
 
Entras en clase. El profesor ya ha venido y los alumnos se están sentando. Dejas el chaquetón en 
una percha y te diriges a tu pupitre, que se encuentra al fondo del aula, en una esquina. Cuando 
estás a punto de llegar, alguien te pone la zancadilla y das un traspié, pero logras no caerte. Un 
ramillete de risas florece a tu alrededor. Te sonrojas e intentas tragar saliva, pero tienes la boca 
seca. Encajas la mandíbula –hoy no vas a llorar, no– y te sientas, y sacas el libro de ciencias 
naturales, y lo pones sobre el pupitre, y pierdes la mirada esquivando los ojos de los demás. La 
clase se inicia. El profesor comienza a hablar acerca de los animales sociales. 
 
Los lobos son una especie social y su comportamiento está en gran medida condicionado por las 
relaciones con otros miembros de su raza. Su forma usual de organización es la manada, un grupo 
más o menos amplio de ejemplares regido por una severa pauta jerárquica. Así pues, cada miembro 
de la manada posee un diferente grado de estatus que determina su acceso al alimento y a la 
reproducción. Los rangos se establecen mediante una serie de luchas y enfrentamientos rituales en 
los que realmente pesa más el carácter y la actitud que el tamaño o la fuerza. Cada manada tiene 
dos líderes claros: el macho alfa ya hembra alfa, que guían los movimientos del grupo y tienen 
preeminencia sobre los demás a la hora de alimentarse, procrear y criar a sus camadas. 
 
Por debajo de los líderes se encuentra el macho o la hembra beta, que solo muestra obediencia a las 
alfas, y así sucesivamente. En ocasiones, existe un rango marginal llamado omega. El lobo omega 
ocupa el último puesto de la manada y es el blanco de todas las agresiones sociales. Víctima del 
desprecio de sus congéneres, el lobo omega adopta una actitud de sumisión permanente y puede 
acabar abandonando el grupo para convertirse en un lobo solitario. 
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Las diez y cinco, acaba la clase; en medio del alboroto de los alumnos, el profesor de naturales se 
va, y entra el de matemáticas. Cincuenta y cinco tediosos minutos después, concluyen los números 
y comienza la clase de lengua. La profesora te pregunta y tú, entre titubeos, contestas 
erróneamente; tus compañeros se ríen. De ti. Una vez más. No importa, estás acostumbrado.  
 
Las doce menos cinco; suena el timbre que marca el comienzo del recreo. Los alumnos abandonan 
en tropel el aula, pero tú lo haces despacio, sin prisa, porque sabes que nada ni nadie te espera. 
Sales al patio, te diriges a un rincón, te sientas en el suelo, con la espalda apoyada contra un muro, 
y contemplas a los demás. Nadie te va a pedir que juegues al fútbol, nadie se va a acercar a ti para 
charlar; con suerte, ni siquiera se meterán contigo. Es el vacío absoluto, el aislamiento total. 
Incluso aquellos que nunca te han hecho nada se mantendrán alejados, pues hablar contigo es caer 
muy bajo, así que se limitarán a ignorarte. 
 
En cierto modo, este es el peor momento del día, ¿verdad?, cuando durante el recreo ves a tus 
compañeros jugar y reírse. Entonces, la soledad se abate sobre ti como una losa y sientes una 
tristeza enorme consumiéndote por dentro, y te preguntas por qué, qué les has hecho tú para que te 
traten así, pero eso da igual, chico omega; puede que seas más bajo, o más gordo, o más tímido, o 
más torpe, no importa; lo único que cuenta es que eres distinto y eres más débil. Ese es tu pecado y 
ellos son el castigo. 
 
Las doce y cuarto, termina el recreo. Las dos siguientes clases –música y plástica– transcurren sin 
incidentes y llega la hora de la comida. Te diriges al comedor junto con el resto de los alumnos y te 
sitúas al final de la cola; cuando llega tu turno, coges la bandeja con la comida y te sientas a una de 
las mesas, en una esquina, casi en el borde del banco corrido, lejos de los demás. Nadie te habla 
mientras coméis, nadie se acerca a ti, ni siquiera te miran. Hay cientos de chicos rodeándote, pero 
estás solo. Cuando llegas al postre, coges un poco de flan con la cuchara, te lo llevas a la boca y lo 
escupes al instante; alguien le ha echado sal. Escuchas unas risas, pero no miras a nadie; bebes un 
largo trago de agua y el sabor salado se desvanece. El amargo, no; ese se queda, siempre está ahí. 
Después de comer, todo el mundo va al patio. Tú te diriges a un rincón, detrás de la cancha de 
baloncesto, donde nadie pueda verte, y permaneces ahí sin hacer nada, sin pensar en nada, porque 
pensar duele. Las tres y veinticinco; regresáis al aula y comienza la clase de ciencias sociales, y 
luego, a las cuatro y veinte, la última del día, inglés. A las cinco y cuarto suena el timbre que 
marca el final de las clases. En medio de un alboroto de voces, los alumnos recogen sus cosas y 
salen a la carrera; tú, por el contrario, permaneces sentado, guardando muy despacio los libros y 
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los cuadernos en la mochila, hasta que el aula se queda vacía, y entonces te levantas, te pones el 
chaquetón y sales al corredor con la mochila en las manos. Pero si querías pasar inadvertido, te has 
equivocado, pues cinco o seis compañeros tuyos se encuentran todavía ahí, en el pasillo; no 
estaban esperándote, sencillamente se habían quedado charlando, pero tú has aparecido de repente 
y la tentación es demasiado fuerte como para dejarla correr. 
 
Al pasar por su lado, uno de los alumnos le da un manotazo a tu mochila y la tira al suelo. Te 
agachas para cogerla, pero el chico le da una patada y se la pasa a otro, como si fuera un balón, y 
así una y otra vez, tú corriendo de un lado a otro en medio de las risas y las burlas de los demás, y 
la mochila de pie en pie, de patada en patada. De pronto, uno de los golpes hace que un libro, el de 
ciencias naturales, caiga al suelo. Logras recuperar la mochila y te agachas para coger el libro, pero 
uno de los chicos le da un puntapié y el libro sale despedido por el aire, con la cubierta desprendida 
y varias hojas rotas. Una de ellas planea lentamente y cae a tus pies; en la hoja puede verse la foto 
de un lobo. De repente, te quedas sin fuerzas, vacío, demolido. Con la vista fija en la foto, dejas 
caer los brazos y la mochila, y luego alzas la mirada hasta encontrar los ojos de uno de los lobos, 
que está riéndose a carcajadas de ti, y lo contemplas sin ira, sin resentimiento, solo con infinita 
tristeza y con una muda pregunta titilando en tus pupilas: ¿por qué…? 
 
Poco a poco, la risa se congela en las fauces del lobo; su mirada vacila y la aparta de ti, se da la 
vuelta. Venga, vámonos, dice; que le den a este friki, y se aleja en dirección a la salida sin 
atreverse a volver la vista atrás. Todavía riéndose, los demás lobos lo siguen. Cuando desaparecen 
de tu vista, te agachas y recoges los maltrechos restos del libro, y los ordenas con cuidado, como si 
atendieras a un enfermo, y los vuelves a meter en la mochila, y entre tanto encajas la mandíbula y 
aprietas los labios, porque no vas a llorar, hoy no, chico omega, no llorarás. 
 
Te pones la mochila a la espalda, recorres el desierto pasillo con la mirada perdida y cruzas el 
patio; aún queda gente jugando en las pistas de deportes, o remoloneando junto a la entrada, pero 
nadie te mira y tú no miras a nadie. Sales a la calle y echas a andar de regreso a casa; no piensas en 
nada, no sientes nada. Al llegar al viaducto, sin saber por qué, te detienes, te apoyas en la 
barandilla y miras hacia abajo; debes de estar a unos diez metros de altura sobre la calle. El tráfico 
ruge a tu alrededor. Durante largos segundos, no haces nada más que contemplar el vacío que se 
abre ante ti, con la mente desconectada y el corazón anestesiado, pero lentamente las imágenes y 
los recuerdos vuelven a ti, y regresan con más fuerza que nunca la tristeza y la soledad, y te 
preguntas por qué no le gustas a nadie, por qué te desprecian tanto los demás; entonces piensas que 
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puede que tengan razón, que a lo mejor eres una mierda, que quizá te mereces ese desprecio porque 
no vales nada. ¿No sería más sencillo acabar con todo de una vez, poner fin para siempre al dolor y 
la soledad? Es fácil, piensas, bastaría con saltar por encima de la barandilla y dejarme caer... 
 
De repente, apartas la mirada del vacío, y las lágrimas, que hasta ahora habías logrado mantener a 
raya, se agolpan en tus ojos como una inundación. Y hechas a correr al tiempo que lloras, y corres 
con todas tus fuerzas, corres, corres, corres huyendo de ti mismo, porque te das miedo; y cuando 
finalmente llegas al parque que está junto a tu casa, te dejas caer exhausto en un banco, ocultas el 
rostro entre las manos y ahí permaneces un buen rato, el punteo de los jadeos mezclándose con el 
susurro de los sollozos. 
 
Unos minutos más tarde, cuando se agota el manantial de las lágrimas, te enjugas los ojos con la 
manga del chaquetón, te aproximas a una fuente, te lavas la cara y das una vuelta sin rumbo fijo 
para que las huellas del llanto se desvanezcan, porque no quieres que tu madre te pregunte nada. 
Regresas a casa y besas a mamá. ¿Qué tal el día?, dice ella, y tú respondes: Muy bien. Luego, 
aunque no tienes hambre, meriendas, y te vas a tu cuarto para estudiar, pero no puedes 
concentrarte. Nunca puedes concentrarte. Llega papá del trabajo y lo saludas, y poco después 
cenáis los tres juntos, y ves un rato la televisión, pero estás distraído y te cuesta seguir el hilo de 
los programas, así que te despides de tus padres, te lavas los dientes, vas a tu dormitorio, te pones 
el pijama, te acuestas y apagas la luz. Tardas mucho en conciliar el sueño, pero poco a poco logras 
ir sumiéndote en la inconsciencia. Este es el mejor momento del día, ¿verdad?, porque cuando 
duermes no sientes nada y quizá sueñes que no estás solo, así que cierra los ojos, chico omega, 
refúgiate en el sueño, pobre niño herido, porque allí los lobos no podrán atraparte. 
 
¡Ring-ring...! 
Vamos, vamos, perezoso, está sonando el despertador. Levántate, dormilón; amanece un nuevo 
día, un día cargado de promesas, un día luminoso donde todo puede ocurrir. 
 
Un día más en el infierno”. 
 
Cesar Mallorquí de Corral nació el 10 de junio de 1953 en Barcelona. Su familia se trasladó un año 
después a Madrid, donde vive desde entonces. Su padre, José Mallorquí, también era escritor, 
conocido por ser el creador de El Coyote. Su casa siempre estuvo llena de libros e inevitablemente 
de la Literatura que siempre formó parte de su vida.  
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Cuando hizo público su primer relato contaba con tan sólo quince años, convirtiéndose   a los 
diecisiete en colaborador de la desaparecida revista La Codorniz. Estudió Periodismo en la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y trabajó como reportero 
alrededor de diez años.  
Entró en el mundo de la publicidad como creativo, después de regresar del servicio militar en 
1981. Pasó luego a dirigir en 1991 el Curso de Creatividad Publicitaria del IADE de la Universidad 
Alfonso X el Sabio, al tiempo que colaboraba como guionista de televisión con diversas 
productoras. 
 
César Mallorquí volvió a escribir ficción, actividad que había abandonado cuando empezó a 
dedicarse a la publicidad. Entre sus influencias se encuentran Jorge Luis Borges, Alfred Bester, 
Clifford Simak y Fredric Brown, incluyendo entre sus predilectos a Ray Bradbury y Cordwainer 
Smith. 
 
A lo largo de su carrera ha conseguido numerosos premios que reconocen su labor creativa, entre 
los que se encuentran el Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil en tres ocasiones (1997, 
1999 y 2002); Premio Ignotus 1999, Premio Gran Angular de Literatura Juvenil 2000 por La 
catedral, Premio Nacional de Narrativa Cultura Viva 2007 y Premio Hache 2010 por La caligrafía 
secreta de Ediciones SM. 
 
En 2015 obtuvo el Premio Cervantes Chico por toda su trayectoria literaria. 
 
Figura 26. Lectura asistida 
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Lectura asistida del relato testimonial: “Chico Omega” del escritor César Mallorquí. Los 
estudiantes leen en cualquier parte del aula de clase. 
 
Figura 27. Reacción de los estudiantes 
 
La reacción de los estudiantes ante la lectura del relato testimonial “Chico Omega” es variada. 
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Los estudiantes del grado sexto, elaboran la portada de su bitácora, en el cuaderno de Lengua 
Castellana, de acuerdo a su gusto, exponiendo parte de su emotividad que luego será reflejada en 
cada uno de sus escritos en los que transformará sus emociones y lo que observa dentro de su 
entorno escolar en una pieza literaria conocida desde el género narrativo como: Relato testimonial. 
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